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0 administrador financeiro e 0 responsavel pelas financ;as de todo 0 tipo 
de empresa, financeira ou nao , publica ou privada, de todos os tamanhos, com 
ou sem fins lucrativos e entre as diversas func;oes da Administrac;ao Financeira 
, o controle de custos tambem e parte integrante de suas tarefas. 
Numa instituic;ao de saude a coisa nao e diferente, mas envolve urn alto 
grau de complexidade, com fatores que vao desde o custo de medicamentos, a 
compra de sofisticados equipamentos, ate o salario dos profissionais. 
No Brasil , os hospitais estao entre os setores mais atrasados quando se 
tala em administrac;ao especializada. Somente 1% dos hospitais possui 
administrac;ao profissional, com administrador graduado e que possui uma 
visao dinamica e futurista. 
Na visao da Associac;ao Americana de Hospitais (AHA), os hospitais sao 
considerados organizac;oes particularmente complexas para a prestac;ao de 
atividades altamente importantes a sociedade, que apresentam gastos 
significativos e, freqOentemente, sao grandes empregadores em diversas 
areas profissionais. 
No Brasil, ate 1973, os sistemas de saude existentes funcionavam bern e 
qualquer tipo de administrac;ao dava certo. A inflac;ao era de demanda (existia 
muita demanda), e era s6 transferir os problemas e falhas ao consumidor. 
Nesta epoca, o modelo de formac;ao de prec;os era: custo mais lucro igual a 
prec;o. 
Aos poucos, a inflac;ao de demanda comec;ou a transformar-se em 
inflac;ao de custos, com executives, empresarios e modelos de administrac;ao 
ainda ligados a uma inflac;ao de demanda. 0 prec;o passou a ser determinado 
pelo mercado e a equac;ao sofreu uma inversao, ficando: prec;o menos custo 
igual a lucro. 
Como as estruturas eram pr6prias da inflac;ao de demanda, inchadas e 
inflexfveis, o lucro, que tinha que resultar de urn gerenciamento competente 
(que nao estava acontecendo), virou prejufzo. 0 PIB comec;ou a crescer menos 
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que a expansao demografica. 0 consumidor primeiro fugiu frustado do 
consumo e, em urn segundo momenta, ficou mais profissional. lsto se configura 
especialmente hoje. Com os pianos de estabiliza9ao e seus ajustes, as 
organiza96es come9aram a se defender, passando a centralizar a 
administra9ao da crise atraves do corte de despesas. 
No final da decada de 80, quando os fundos publicos disponfveis 
tornaram-se mais escassos, houve urn despertar dos administradores para a 
aloca9ao de recursos nos hospitais. Os custos hospitalares sao de tal forma 
importantes que, segundo a Organiza9ao Mundial da Saude (OMS), os pafses 
em desenvolvimento gastam de 50% a 80% de suas despesas publicas no 
setor saude com os hospitais. Calcular custos nada mais e do que entender a 
realidade da empresa. (Maarten Waelkens), e preciso definir os gastos e 
controlar estes custos de receita a receita. 
A pesquisa , em questao, e urn estudo de caso, onde o tema e Custos 
provenientes do Servi~o de UTI - Adulto , pertencente a Unidade de 
Urgencia e Emergencia do Hospital de Clinicas da Universidade Federal 
do Parana. Neste trabalho coletaremos informa96es e dados que demonstrem 
se ocorre urn controle nos custos desta Unidade e quais sao os indicadores 
mais importantes para avaliar estes custos. 
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1. 1 Problema de Pesquisa 
Os custos provenientes da execugao dos procedimentos assistenciais do 
Servigo de Unidade de Terapia lntensiva do Hospital de Clinicas e onde estes 
custos sao mais relevantes. 
0 Servigo em estudo possui 14 leitos, 96 funcionarios e uma media 
mensal de 69 internagoes. 0 Servigo de Terapia lntensiva e o local onde as 
pacientes em estado critico ficam ate sua recuperagao au 6bito. Par ser uma 
unidade critica possui caracteristicas especiais como maior numero de 
funcionarios, alto consume de material de higienizagao, material medico-
hospitalar e medicamentos. 
1.2 Objetivos 
1.2.1 Geral 
Avaliar se a Unidade de Urgencia e Emergencia realiza o controle de 
custos do Servigo de Terapia lntensiva - UTI Adulto , se existir ,qual 
metodologia de custos e utilizada pela Unidade de Urgencia e Emergencia para 
este controle. 
1.2.2 Especifico 
a) Quais as fatores de custos sao mais elevados no Servigo de Terapia 
lntensiva- UTI Adulto do Hospital de Clinicas da UFPR? 
b) Quais sao as indicadores, que poderiam auxiliar no controle de custos do 
Servigo de. Terapia lntensiva- UTI Adulto do Hospital de Clinicas da UFPR? 
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1.3 Justificativa 
1.3.1 Justificativa Te6rica 
A pesquisa em questao procura verificar se existe uma metodologia de 
custeio na Unidade de Urgemcia Emergencia do Hospital de Clinicas , e se 
houver quais os indicadores mais importantes no controle dos custos. 
1.3.2 Justificativa Pratica 
Observar se ha utilizac;ao de metodos de custeio na Unidade de Urgencia 
e Emergencia, e se este controle e realizados com o auxilio de indicadores; se 
nao houver, apresentar a Unidade de Urgencia e Emergencia OS metodos 
existentes e informar qual seria mais adequado a proporcionar urn controle de 
custos eficaz, auxiliando tambem no controle de desperdicios de 
medicamentos, material medico hospital e mao-de-obra qualificada. 
1.4 Metodo/ogia 
Estudo de caso. Revisao bibliografica, com entrevistas na Unidade de 
Terapia lntensiva e analise de dados obtidos atraves da Unidade de 
lnformac;ao, setor de planejamento do Hospital de Clinicas da Universidade 
Federal do Parana. 
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2 REVISAO TEORICO -EMPIRICA 
2.1 0 que sao Custos 
Podemos conceituar custos como "os gastos utilizados na produgao de 
outros bens ou servigos"(BRUNI e Fama) ou a expressao monetaria dos 
recursos utilizados para produgao .(Ademir Clemente, Alceu Souza). Mas nao 
podemos falar em Custos sem falar na Contabilidade de Custos, que consiste 
na organizagao sistematizada de informagoes relativas aos custos das 
empresas, auxiliando na avaliagao de estoques e determinagao de resultados, 
no planejamento e controle das atividades e na tomada de decisao.(Kiiemann). 
Os principios de Custeio sao: 
./ Custo por Absorc;ao Total (INTEGRAL)- Todos os custos fixos sao 
distribuidos na atividade ou produgao . 
./ Custo por Absorc;ao Parcial (IDEAL) - Somente uma parcela ideal 
dos custos fixos e distribuida a atividade ou produgao . 
./ Custeio Variavel (Direto) - Os custos fixos nao sao distribuidos a 
atividade ou produgao, este principia nao e aceito pela fiscalizagao 
tributaria. 
A classificagao dos custos se faz da seguinte forma: 
• Custo Total - valor bens e/ou servi<;os consumidos para fabricar urn 
conjunto de unidade do produto. 
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• Custo Unitario- e obtido pela divisao do Gusto Total pelo numero de 
unidade produzidas. 
• Custo Variavel - varia direta e proporcionalmente ao volume de 
atividades. 
• Custo Fixo - permanece no curto prazo, indiferente do volume de 
atividades, diminui a medida que a produc;ao aumenta. 
• Custo Direto - bens ou servic;os utilizados diretamente na produc;ao 
do insumo ou atividade 
• Custo lndireto - bens ou servic;o ligados indiretamente a produc;ao 
do insumo ou atividade. 
2.2 Metodos de Custeio 
Os sistemas de custeio procuram responder, quanto esta custando o 
produto gerado. Sob paradigmas diversos, as empresas utilizaram ao Iongo do 
tempo procedimentos diferentes para calcular os custos.( Clemente; Souza) 
Nos sistemas de custos cada produto ou servic;o deve receber a carga de 
custo proporcional a sua participac;ao, em termos quantitativos, na realizac;ao 
de cada urn dos componentes de custos e despesas da instituic;ao. 
Os tipos de metodos de Custeio existentes sao: 
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2.2.1 Custo-Padrao 
De origem americana , este metodo e mais utilizado para controlar e 
acompanhar a prodw;ao do que propriamente para medir os seus custos, 
devendo ser utilizado como ferramenta gerencial. Seu principal objetivo e 
estabelecer medidas de compara9ao (padroes) concernentes a eficiencia da 
utiliza9ao dos meios de produ9ao e seus custos associados como materia-
prima, mao-de-obra e custo indireto fixo. 
As vantagens destes metodo sao: avalia9ao de desempenho; incentive a 
um melhor desempenho, facilitar a elabora9ao de or9amentos confiaveis; 
orienta9ao da politica de pre9os; determina9ao de responsabilidades; identificar 
oportunidades para redu9ao de custos, subsidiar a ado9ao de medidas 
corretivas e diminuir o trabalho administrative. 
Existem tambem desvantagens neste metodo, pois a utiliza9ao eficiente 
do metodo exige corre96es constantes nos padroes monetarios, um exemplo 
seria que, a simples indexa9ao desses padroes nao e suficiente, nem 
confiaveis , para as necessidades do metodo e na maioria das vezes ocorrem 
dificuldades para determina9ao dos valores padroes. 
2.2.2 Centros de Custos 
Neste tipo de metodo de custos ocorre a tecnica de aloca9ao de custos 
aos produtos , e o metodo mais utilizado no Brasil e no mundo. Sua origem foi 
na Alemanha em 1900, e conhecido tambem pelas designa96es BAB -
Betriiebsabrechnungsbogen, RKW- Reichskuratorium filr Wirtschaft e MLC-
Mapa de Localiza9ao de custos, esclare9o que a primeira designa9ao se traduz 
igual a ultima e a segunda e o nome do institute que estabeleceu as regras 
basicas para o custeio de produtos. Sua sistematica representa os 
procedimentos da contabilidade de custos tradicional 
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A alocac;ao de custos ocorre em duas fases: 01 fase - dividi-se a 
empresa em centres de custos e distribuem-se todos os itens de custos atraves 
de bases de rateio, conseguindo-se assim, os custos totais do periodo para 
cada centro de custos; 02 - fase - os custos sao alocados das sec;oes aos 
servic;os. 
Existem tres agrupamentos de centres de custos; comuns, auxiliares e 
operacional. 
0 Centro Comum nao esta diretamente relacionado a produc;ao sua 
func;ao e fornecer servic;os para todos os outros centres e coordenar todas as 
atividades. 
0 Centro Auxiliar tern a func;ao de executar os servic;os que beneficiam as 
operac;oes em geral. 
0 Centro Operacional contribui, de forma direta, para a produc;ao de urn 
item ou servic;o e inclui os setores nos quais os processes de execuc;ao 
possuem urn Iugar determinado, os custos atribuidos a cada centro de custo 
operacional representarao o total dos custos incorridos pelo setor, para a 
produc;ao da totalidade dos itens que por ele passarem, num determinado 
periodo de tempo. 
Mas segundo, Abbas etal, este metoda e o metoda de custo padrao 
deveriam ser abolidos para as finalidades de gestao, pais possuem diversas 
deficiencias como: 
• Distorc;oes no custeio dos produtos devido aos rateios arbitrarios dos 
custos indiretos; 
• Utilizac;ao de urn numero pequeno de bases de rateio; 
• Nao mensurac;ao dos custos da nao qualidade ; 
• Nao segregac;ao dos custos das atividades que nao agregam valor; 
• Nao utilizac;ao do conceito de custo-meta ou custo alva, entre outras. 
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2.2.3 Custeio ABC ou Activity-Based Costing 
0 sistema ABC surgiu nos Estados Unidos em 1980, foi desenvolvido pela 
academia da Universidade de Harvard para atender as necessidade da nova 
realidade das empresas americanas, que permitia avaliar o valor agregado das 
atividades que consumiam os recursos e geravam os custos indiretos fixos. 
0 sistema de custos ABC tern por objetivo avaliar com maior precisao as 
atividade desenvolvidas em uma empresa, utilizando direcionadores para 
alocar as despesas indiretas de uma forma mais realista aos produtos e 
servigos. ( Abbas etal). 
0 sistema ABC parte do princfpio de que nao e o produto ou servigo que 
consome recursos, mas sim que os recursos sao consumidos pela atividades e 
estas, por sua vez, sao consumidas pelo produto ou servigo. 
0 metodo ABC de apuragao de custos e constituido basicamente de 
recursos, atividades, objetos de custos e direcionadores de custos. Os recursos 
sao representados pelas despesas que transformam o dia da empresa; as 
atividade descrevem o que a empresa faz, a forma como o tempo e gasto; os 
objetos de custos sao os produtos/servigo oferecidos pela empresa e 
finalmente os direcionadores de custos e todo o fator que altera o custo de 
uma atividade. 
Os principais objetivos do Sistema ABC sao: 
•Apurar com maior precisao os custos dos produtos/servigo; 
• Dar subsidies para a analise na tomada de decisao; 
• Determinar a eficiencia das atividades executadas; 
•ldentificar novas atividade, com a finalidade de melhorar o desempenho 
da empresa no futuro; 
• Detectar as atividades que estao onerando o produto/servigo; 
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• Determinar quais as atividade que podem ser executadas por terceiros 
com menor custo e maior eficiencia. 
As etapas de implantagao do Sistema ABC , segundo Kaplan e Cooper, sao 
quatro, sendo elas as seguintes: 
Etapa 01 - ldentifica~ao das atividades - a empresa devera inicialmente 
identificar suas atividades , as quais sao descritas por verbos e seus objetos 
associados; 
Etapa 02 - Atribuir custo a cada atividade - utilizando geradores de custos 
de recursos que associam os gastos as despesas, conforme informagoes 
geradas pelo sistema financeiro ou contabil da organizagao, as atividades 
realizadas. 
Etapa 03- ldentificar os objetos de custos)- ou seja, identificar produtos, 
servigos e clientes da organizagao. 
Etapa 04 - Alocar custos das atividades aos objetos de custos - selecionar 
geradores de custos da atividade que associam os custos da atividade aos 
produtos, servigos e clientes da empresa. 
Nas organizagoes de saude, segundo Lima, o Sistema ABC pode trazer 
diversas vantagens, entre elas podemos citar: 
• Fornecimento de informagoes de custos mais exatas que representem a 
realidade; 
• Demonstragao de vantagens em se produzir todos os servigos no proprio 
hospital ou optar pela terceirizagao; 
• Estudo de tendencia e comparagao de custos por diagn6stico, por 
atendimento medico ou por paciente. 
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2.3 Custos Hospitalares 
Na area hospitalar, praticar pregos ditados pelos custos e uma 
temeridade. A maioria dos nossos hospitais nao sabe sequer quanta custa 
cada urn dos seus servigos ou procedimentos e principalmente porque nao tern 
demonstrado qualquer preocupagao com o controle e a redugao dos 
desperdfcios. E precise buscar constantemente a redugao dos custos dos 
procedimentos e servigos, sem o prejufzo da qualidade, da seguranga dos 
funcionarios e da satisfagao dos clientes. 
Para o sucesso na contengao de custos, os esforgos devem ser dirigidos 
para a divisao e consolidagao de programas e servigos, divisao de pessoal e a 
troca e implementagao ativa de capacidade de trabalho e disponibilidade de 
recursos. Em adigao a contengao de custos, urn programa de produtividade 
permite o estabelecimento de metas gerenciais, melhoria de pessoal, melhor 
relagao com os empregados e operagoes mais eficientes.(Revista Saude 
Publica Olfmpio J. Nogueira) 
Segundo TAKASHINA e FLORES (1999), podemos definir indicadores, 
como sendo Indices, normalmente matematicos e quantificaveis, obtidos 
atraves de formulas que caracterizam determinado processo ou produtos com 
base em dados reais. 
Os diretores e gerentes sentem a necessidade constante de saber como 
esta indo a empresa que gerenciam. No entanto s6 os resultados financeiros 
nao sao o bastante, sendo necessaries serem medidos outros fatores 
relevantes. Complementando a definigao de Takashina e Flores, MARTINS e 
CAMPOS (2001) sugerem que essa mensuragao deve possibilitar a tomada de 
decisao e deve tambem ser estendida a todos os membros da organizagao e 
aceito por todos objetivando o alcance dos resultados previstos. 
Os indicadores de produtividade podem ser setoriais ou corporativos. Os 
setoriais correspondem ao quanta de produto foi obtido com a utilizagao de 
uma unidade de mao-de-obra empregada no processo . Quanta aos 
corporativos, sao aqueles que medem o desempenho global, com vistas a 
obtengao dos melhores resultados, do melhor desempenho. 
Devido a complexidade dos hospitais e diversificagao das areas de 
produgao, torna-se impossfvel a utilizagao de urn unico indicador para medir a 
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produtividade, os indicadores mais usuais sao os utilizados pelo Ministerio da 
Saude, que sao eles: 
• Media de permanencia (mp) que vern a sera relac;ao numerica entre 
o total de pacientes-dia num determinado periodo, e o total de doentes 
saidos, isto e, que tiveram alta ou 6bitos. 
• Giro de Rotatividade (GR), e a relac;ao entre o numero de pacientes 
saidos (altas e 6bitos) durante determinado periodo, no hospital, e o 
numero de leitos postos a disposic;ao dos pacientes, no mesmo 
periodo. Representa a utilizac;ao do leito hospitalar durante o periodo 
considerado. 
• indice Intervale de Substitui~ao (liS), este indice assinala o tempo 
medio que urn leito permanece entre a saida e a admissao de outro. 
• Relac;ao funcionario por leito, que seria o numero de funcionarios pelo 
numero de leitos existentes. 
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3 A EMPRESA 
3.1 Hist6ria da Empresa 
0 Hospital de Clfnicas da Universidade Federal do Parana foi inaugurado 
em 1961, surgiu da necessidade da Universidade em possuir urn hospital para 
o treinamento dos alunos de medicina e do Estado urn hospital geral que 
atendesse a populac;ao. 
A decada de 70 foi marcada pela realizac;ao do primeiro transplante; pela 
criac;ao do Diagn6stico de Doenc;as Neuromusculares; pela inaugurac;ao do 
Banco de Leite Humane; realizac;ao do primeiro transplante de medula 6ssea e 
a tecnologia digital chega ao Hospital de Clfnicas atraves da Informatica. 
Na decada de 80 o hospital inaugura do Centro Cirurgico no 5° andar do 
predio central, com a abobada para os alunos assistirem as cirurgias; e 
implantado o Alojamento Conjunto da Maternidade para que maes e bebes 
permanecessem juntos; e criado o Servic;o de Controle de lnfecc;ao Hospitalar-
SCIH; a comunidade passa a interagir com o Hospital de Clfnicas atraves da 
fundac;ao da Associac;ao dos Amigos do HC; os funcionarios ganham uma 
creche para seus filhos. 
Na decada de 90, o hospital conquista junto a Unicef o premio Hospital 
Amigo da Crianc;a; realiza o primeiro transplante de medula 6ssea utilizando 
celulas de sangue de cordao umbilical; realiza tambem o primeiro transplante 
hepatica; e realizado a 1° SIPAT -Semana lnterna de Prevenc;ao de Acidentes 
de Trabalho; a era digital segue seu curse e o HC implanta o SIH -Sistema de 
lnformac;oes Hospitalares: e realizada a primeira cirurgia de Epilepsia; 
inaugura-se o Banco de Olhos, o CENEP - Centro de Neuropediatria e o 
Centro Obstetrico; implantac;ao dos projetos Musica e Recreac;ao e PIPA -
Programa Interne de Prevenc;ao da AIDS. 
Continuando a crescer fisicamente e tecnologicamente o Hospital de 
Clfnicas chega ao seculo XXI como consultor tecnico no Programa de Centro 
colaborador para qualidade da Gestae e Assistencia Hospitalar do Ministerio da 
Saude; integra-se a Rede Nacional de Humanizac;ao do Mi~isterio da Saude; 
lnaugura a Unidade de Urgencia /Emergencia com 5.689,75m; inaugura a UTI-
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Cardiol6gica e realiza o primeiro transplante duplo intervivos de ffgado e rim; 
inaugurac;ao do Centro da Visao situado no Nucleo Profilatico da UFPR. 
Desde sua criac;ao, muita coisa mudou, a instituic;ao passou par 
mudanc;as profundas e adequou-se as necessidades, porem nao mudou em 
sua essencia e na sua missao que e :"Prestar assistencia hospitalar acreditada 
a comunidade, garantindo campo apropriado para o ensino pesquisa e a 
extensao". 
3.2 Descri~ao da Empresa 
0 Hospital de Clfnicas , possuf uma area construfda de 56.906,27metros 
quadrados, onde circulam cerca de 11.000 pessoas diariamente, possuf 3.539 
funcionarios, sendo 1.344 celetistas contratados atraves da FUNPAR, 2.117 
estatutarios contratados atraves da Uniao e 78 terceirizados. Do total de 
funcionarios 396 sao medicos. 
0 Hospital de Clfnicas e o maior prestador de servic;os do Sistema Unico 
de saude -SUS do Estado do Parana, sendo tambem o SUS a sua unica fonte 
de recursos para custeio 
0 Sistema Unico de Saude constitui o sistema publico vigente no pals. E 
um sistema federative, organizado de forma descentralizada, com participac;ao 
dos tres nfveis de governo - municipal, estadual e federal - com o principia do 
comando unico em cada instancia federativa. A direc;ao do SUS e exercida , em 
ambito federal pelo Ministerio da Saude. 






0 atendimento prestado a comunidade nao se limita a pacientes de 
Curitiba, pois o HC recebe pacientes da Regiao metropolitana , de outras 
cidades do Parana e de outros estados. 
02 - Tabela procedencia dos pacientes 
CURITIBA 53% 
REGIAO METROPOLITANA 26% 
OUTRAS CIDADES DO PR 17% 
OUTROS ESTADOS 4% 
OUTROS PAiSES 0,003% 
0 Hospital de Clfnicas presta atendimento ambulatorial em diversas 
especialidades e possui urn ambulat6rio dedicado exclusivamente aos 
funcionarios, todos esses atendimentos finalizam urn total mensal de 67.411. 
03 - Tabela Consultas e Procedimentos pacientes externos - mensa I 





Clfnica Medica 1.761 
Dermatologia 1.020 
Doenc;as lnfecto Parasitarias lsolamento 483 
Endocrinologia 2.414 
Endoscopia 144 









Transplante de Medula Ossea 5.974 
Ginecologia 1.466 
Reprodugao Humana 650 
Obstetrfcia 1.719 
Banco de Leite 275 
Endocrinologia Pediatrica 1.670 




Centro de Pesquisas Nefrol6gicas 85 
Transplante Renal 86 
Anestesiologia 512 
Cirurgia do Aparelho Digestivo 502 
Cirurgia Geral 634 
Cirurgia Pediatrica 584 
Cirurgia Plastica 302 
Cirurgia Vascular 341 
Cirurgia Toracica Cardia Vascular 24 
Ambulat6rio da Dor 142 
Neurocirurgia 115 
Traumatolog ia/Ortoped ia 1.269 




Neu roped iatria 2.127 
Puericultura 1.218 
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Sfndrome de Down 209 
Pediatria 1.434 
Pronto Atendimento Adulto 4.771 
Pronto Atendimento Pediatria 2.767 
Pronto Atendimento Tocoginecologia 1.727 






Servigo Social 788 
Terapia Ocupacional 282 
No caso dos exames de lmaginologia e de Apoio e Diagn6sticos 
Terapeuticos as quantidade sao mais significantes, em media sao realizados 
70.505 exames em pacientes ambulatoriais e 39.905 em pacientes internados, 
totalizando 110.412 exames/mes. 
04-Tabela de Exames de lmaginologia e Apoio a Diagn6stico Terapeutico 
ESPECIALIDADE QUANTI DADE 
Ecocardiograma 465 
Eletrocardiog ram a 1.071 
Cicloergonometria 88 
Eletroencefalog ram a 237 
Neuromuscular 12 
Analise Clfnicas 94.496 
Anatomia Patol6gica 1.384 
HemodiN6amica 106 
Endoscopia Digestiva 604 
Endoscopia Per-Oral 210 
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Endoscopia Urol6gica 27 
Radiologia 6.331 
Tomografia 567 
Ultrassonografia Raio X 851 
Ultrassonografia Maternidade 642 
Mamografia 495 
Func;ao Pulmonar 2.801 
Genetica Medica 17 
Laparoscopia 10 
Como o numero de atendimentos ambulatoriais e grande, muitos 
pacientes tern necessidade de internac;ao ou mesmo de cirurgias. No ano de 
2004 foram internados em media 1.567 pacientes, com uma media 
permanencia de 7.70 dias e foram realizadas 708 cirurgias/mes. 
05 - Tabela de lnterna~oes 
ESPECIAL! DADE INTERNACOES MEDIA 
PERMANENCIA (dias) 
I nfectolog ia 20 14.49 
Policlfnica 61 6.50 
UTI-Adulto 69 6.01 
Ortopedia/Traumatologia 46 8.14 
Cirurgia do Aparelho Digestive 84 6.77 
Cirurgia Toracica Cardia Vascular 29 8.88 
Cirurgia Geral 93 6.27 
Neurocirurgia 36 10.93 
Cirurgia Plastica 33 3.28 
Urologia 51 8.63 
Transplante Hepatica 28 6.48 
Clfnica Medica Masculina 63 12.63 
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Clfnica Medica Feminina 63 12.04 
Nefrologia 29 7.03 
Neurologia 42 11.21 
Oftalmologia 46 4.59 
Otorrinolaringologia 85 2.87 
Cirurgia Pediatrica 154 3.97 
Pediatria 60 6.90 
UTI-Pediatrica 31 6.48 
Transplants de Medula Ossea 22 14.52 
Servi<;:o de Emergencia Pediatrica 63 5.44 
Servi<;:o de Emerg6encia Adulto 39 12.24 
Obstetricia 272 4.09 
Neonatologia 43 5.14 
Cirurgia Ginecol6gica 175 3.36 
Quimioterapia de Alto Risco 22 14.15 
Emergencia Obstetrica 226 1.61 
UTI-Neonatal 19 16.11 
UTI Servi<;:o de Emergencia 13 8.47 
Neurol6gica 
UTI Servi<;:o de Emergencia 28 4.96 
Card iol6g ica 
Cirurgia Vascular 16 7.96 
Falencia Medular 3 4.09 
Transplants Renal 4 10.27 
I nfecto-Ped iatria 23 7.37 
Risco lntermediario 32 7.37 
Hematopediatria 64 6.81 
Devido a este contigente de interna<;:6es, cirurgias, exames 
complementares e atendimentos ambulatoriais o Hospital de Clfnicas possui 
um faturamento bruto mensa! medio de R$ 4.978.266,22 ( Quatro milhoes, 
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novecentos e setenta e oito mil, duzentos e sessenta e seis reais e vinte e dais 
centavos), e uma despesa mensal media de R$ 5.237.700,17 (Cinco milhoes 
duzentos e trinta e sete mil, setecentos reais e dezessete centavos). 
Empresas e organizac;oes estao demandando novas formas de gestao e 
de processes de trabalho, com o intuito de conseguirem uma melhor 
produtividade, competitividade, melhor indice de desempenho no atendimento 
ao cliente e reduc;ao nos custos sem prejudicar a qualidade do atendimento. 
Estes fatores devem nortear tambem as empresas publicas e instituic;oes 
governamentais. 
Os hospitais publicos devem ser gerenciados com o objetivo de 
alcanc;arem o melhor resultado com os recursos publicos disponiveis para o 
seu custeio e no Hospital de Clinicas nao e diferente, a instituic;ao optou par 
uma mudanc;a organizacional e gerencial atraves de um modelo de gestao 
democratico e participative, baseado na descentralizac;ao das decisoes e na 
coresponsabilidade do corpo funcional. 
0 modelo de gestao de Unidade Funcionais, vern de encontro as 
necessidade de modernizac;ao administrativa, atraves de um trabalho 
multiprofissional e interdisciplinar, focado no cliente, objetivando a integralidade 
do cuidado a qualidade da assistencia. 
A Unidade de Urgencia e Emergencia surgiu deste novo modelo de 
gestao que esta sendo implantado no Hospital de Clinicas nos ultimos 3 anos. 
A Unidade de Urgencia e Emergencia seria a gerencia administrativa dos 
Servic;o de Terapia lntensiva UTI-Adulto, Servic;o de Urgencia e Emergencia 
Adulto e Pronto Atendimento Adulto. 
No novo modelo do Hospital de Clinicas o Servic;o de Terapia lntensiva 
UTI-Adulto que vern a ser o servic;o estudado e da seguinte maneira: 
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DIRE~AO GERAL 
0 Hospital de Clinicas nao e somente assistencial, ele e campo para o 
ensino de diversos setores da Universidade Federal do Parana, principalmente 
do Setor de Ciencias da Saude, onde somente o curso de medicina em 2003 
possuia 709 alunos de graduagao e 209 professores. Alem dos curses da 
UFPR o Hospital de Clinicas tambem recebe estagiarios de outras instituigoes 
de ensino conveniadas com a Universidade. Possui urn programa de 
Residencia Medica com 38 especialidades e urn total de 233 medicos 
residentes. 
No intuito de melhorar a gestae no Hospital de Clinicas foram formadas 
diversas Comissoes e Comites entre eles podemos citar: 
• Comissao de Seguranga Biol6gica; 
• Comissao de Etica Medica; 
• Comissao de Acreditagao Hospitalar; 
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• Comissao de Epidemiologia, entre outras. 
Como hospital-escola, o Hospital de Clfnicas possui expressiva produgao 
cientffica. Para orientar os pesquisadores, em 1997, foi criado o Comite de 
Etica e Pesquisa em Seres Humanos, formado por urn grupo de relatores, entre 
especialistas de diversas areas e pessoas da comunidade, que sao 
responsaveis pela analise etica dos projetos. Os pesquisadores do Hospital sao 
reconhecidos em todo o Brasil pelo excelente trabalho desenvolvido , o que 
contribui para que o HC seja urn dos oito hospitais brasileiros com autonomia 
para analise de projetos multicentros. 0 comite recebe uma media de 30 
projetos por mes, mais de 300 por ano. 
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4 ANALISE E PROPOSTA 
A analise realizada, refere-se ao perfodo de Janeiro a Abril de 2005. Os 
dados constantes do Anexo I - Centro de Custos , foram obtidos atraves do 
Servic;o de Planejamento do Hospital de Clfnicas, nestes dados podemos 
observar que o Servic;o de Terapia lntensiva UTI-Adulto possuf 74,36% dos 
seus custos em custos diretos, 0,38% em custos indiretos e 25,15% em rateios 
recebidos. 
Nos custos diretos o fator mais relevante e com materiais, que perfaz 
30,55% dos custos, abrangendo medicamentos, material medico-hospitalar, 
material do centro cirurgico (6rteses e pr6teses) entre outros. 
Na parte referente aos funcionarios, o custo direto com pessoal e dividido 
em dois m6dulos: pessoal e servic;os profissionais, sendo que o servic;os 
profissionais engloba apenas os medicos, professores e residentes; enquanto 
que o pessoal engloba 07 enfermeiros, 46 auxiliares de enfermagem, 10 
tecnicos de enfermagem, 01 auxiliar-operacional de zeladoria, 01 monitor de 
zeladoria e 01 auxiliar de escrit6rio, o equivalente a 25,55% dos custos diretos 
com funcionarios, mas devemos esclarecer que praticamente 90% desses 
custos e subsidiado pelo Ministerio da Educac;ao -MEC e apenas 10% e 
custeado diretamente pelo Hospital de Clfnicas da UFPR. 
Nos rateios podemos observar diversos setores que prestam tarefas ao 
Servic;o de UTI-Adulto, alguns como no caso do Servic;o de Transporte 
aleatoriamente, mas foi observado que o Servic;o de Analises Clfnicas e Os 
Servic;os de Raio X nao encontram-se no rateio. 
0 custo total do Servic;o de UTI -Adulto atraves do Centro de Custos e de 
R$ 444.183,60 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, cento e oitenta e tres 
reais e sessenta centavos). 
No anexo II - Relat6rio de Consumo por Lota~ao, obtido atraves do 
Sistema de lnformac;oes Hospitalares -SIH, os dados registrados sao por 
material conforme o estoque. Sendo que no estoque da farmacia nao esta 
relacionado os medicamentos, no estoque do laborat6rio nao esta relacionado 
os exames e isto ocorre na maioria dos estoques, nao garantindo a confianc;a 
dos dados. 
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No anexo Ill - Analise Departamental, e Anexo IV - indices, 
encontramos os dados relacionados a taxa de ocupac;ao, custo par leito entre 
outros dados. Os dados relevantes do primeiro relat6rio seria o numero de 
leitos, numero de funcionarios e urn comparative entre taxa de ocupac;ao e 
custo unitario e do segundo os resultados referentes aos indicadores de 
desempenho. 
Atraves destes dados, tambem obtivemos os valores dos indicadores de 
desempenho utilizados pelo Ministerio da Saude: o indice de Media 
permanencia, o Giro de Rotatividade e o indice de Substituic;ao, que nao sao 
iguais aos do Anexo IV - indices, devido ao fato que as transferencias nao 
foram consideradas, apenas consideramos as altas e os 6bitos, para obtermos 
dados mais realistas. 
Media Permanencia = Total paciente/dia 
Pacientes em alta 
Giro de Rotatividade = Paciente em alta 
465 = 16,60 
63 
28 = 02 
N.0 de Leitos 14 
Inter. de Substitui~ao =%de desocupacao X MP 6.86 X16.60 =_1,03 
% ocupac;ao 110,65 
Sendo assim ha urn diferencial, entre os dados do Anexo IV- indices e os 
calculos realizados no estudo, de mais de 100% na media permanencia, o que 
altera todos os outros indices. 
E finalmente o Anexo V - Receita Liquida dos Centros de Custos 
Produtivos, nos observamos a receita obtido pelo Servic;o de UTI-Adulto com 
uma media mensal de R$ 161.525,72 (Cento e sessenta e urn mil, quinhentos e 
vinte e cinco reais e setenta e dais centavos). 0 Anexo VI- Questionario, sao 
algumas perguntas realizadas na Unidade de Urgencia e Emergencia, que 
auxiliaram no desenvolvimento deste trabalho. 
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5 CONCLUSAO 
Segundo a Organiza9ao Pan-Americana de Saude (OPS), a equipe 
minima desejavel para o Brasil e de 18,18 enfermeiros para 100 leitos e de 33 
profissionais de enfermagem para 100 leitos. 
Observamos que no Servi9o de UTI-Adulto ha 02 enfermeiros para cada 
leito , o que e uma quantidade superior que a minima desejavel, no caso de 
profissionais de enfermagem, o Servi90 possul 04 funcionarios por leito, 
relembrando que o Servi9o em questao possul 14 leitos, mas mesmo assim o 
numero de funcionarios de enfermagem e enfermeiros e superior que o mlnimo 
desejavel pela Organiza9ao Pan-Americana de Saude, apesar de ser uma 
unidade de terapia intensiva onde os criterios de atendimento sao mais 
rigorosos, considero o numero de profissionais excessive. 
A Organiza9ao Pan-Americana de Saude, recomenda urn lndice de 
rotatividade em torno de 2,4 a 2,5%, para se evitar gastos com contrata9ao, 
treinamento e demissao, e posslveis quedas de eficiemcia e produtividade, o 
Servi90 de Terapia lntensiva do Hospital de Clfnicas possul urn indice de 
Rotatividade de 2% o que esta dentro dos padroes desejaveis. 
Os hospitais sao considerados mais produtivos se apresentarem a menor 
Media de Permanencia , o maior indice de Giro de Rotatividade , o menor 
indice lntervalo de Substitui~ao e a menor Rela~ao Funcionarios por 
leito. 
No caso do Servi9o em estudo isto nao ocorre, dentro dos dados obtidos 
no estudo, a media permanencia e muito alta 16,60 por leito/dia, a rotatividade 
esta dentro dos parametres , e o lndice de Substitui9ao tambem esta nos 
padroes sendo de 1 ,03. 
A Media de Permanencia varia de acordo com o diagn6stico, a idade, o 
sexo, o sistema de financiamento e distancia do domicflio ao hospital. 
Se considerarmos as transferencias como no caso do Anexo IV, os 
valores diminuem, a media permanencia seria de 7,41 o Giro de Rotatividade 
seria de 4,48 e o lndice de substitui9ao seria de 0,71. Entao no primeiro 
exemplo o lndice que precisaria ser revisto e a media permanencia, no entanto, 
no segundo exemplo o giro de rotatividade esta fora dos padroes da 
Organiza9ao Pan-Americana de Saude. 
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Estes dados sao importantes para verificarmos as alternativas para 
diminuir os custos e aumentar o faturamento, se a media de permanemcia 
diminuir a rotatividade tende a aumentar e assim aumentando a receita, mas 
nao podemos esquecer os criterios a Organizagao Pan-Americana de Saude. 
Considero importante registrar os dados referentes as receitas 
provenientes deste Servigo, sendo que o Sistema Onico de Saude -SUS, nao 
considera leito de Unidade de Terapia lntensiva como leito hospitalar, conforme 
o Ministerio da Saude , leito hospitalar e a cama destinada a internagao de urn 
paciente. 
Nao sao considerados leitos: 
•!• Cama para acompanhante; 
•!• Cama transitoriamente utilizada nos servigos complementares de 
diagn6stico e tratamento; 
•!• Camas de pre-parto e recuperagao p6s-operat6ria ou p6s anestesica; 
•!• Camas de Unidade de Tratamento lntensivo -UTI; 
•!• Bergos a recem-nascidos sadios. 
Sendo assim a receita desta unidade ocorre apenas com o 6bito do 
paciente na Unidade de Terapia lntensiva, senao, a receita do "pacote" 
ressarcido pelo Sistema Onico de Saude, sera revertida a Unidade de 
lnternagao a qual o paciente pertence conforme sua patologia. 
Os dias que o paciente atravessa no Servigo de Terapia lntensiva sao 
ressarcidos na AIH - Autorizagao de lnternagao Hospitalar no valor de R$ 
213.71/dia, nao podendo ser superior a 06 dias. 
Finalizando o Servigo de Terapia lntensiva possui urn custo mensal de R$ 
444.183.59 , conforme a metodologia do Centro de Custos - que na minha 
opiniao nao e adequada para o Servigo em questao, pois nao demonstra o 
custo real do Servigo - utilizada pelo Servigo de Planejamento do HC/UFPR. A 
gerencia da Unidade nao possui outras metodologias para o controle de 
Custos, e desconhece o quanto gera de despesas ou receitas. Nao possui 
nenhuma metodologia para o controle de medicamentos a nao ser os 
protocolos assistencias e no caso do material medico hospitalar, esta iniciando 
a implantagao de protocolos de procedimentos. Sua receita mensal media e de 
R$ 161.525.72, o que nos leva a urn deficit de (R$ 282.657.87)., este prejuizo 
poderia ser revisto se o Servigo utiliza-se o metodo ABC de custeio, deveria ser 
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realizado urn estudo mais aprofundado em relac;ao aos funcionarios e ao tempo 
de permanencia do paciente na UTI-Adulto e ser revisto tambem a forma de 
contabilizac;ao das receitas. 
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ANEXO I 
_.._. Hospital de Clinicas da UFPR 
•• Rua General Carneiro, 181 IIIII r Curitiba - PR 
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INDIVIDUALIZADO POR CENTRO DE CUSTOS 
Centro de Custo: 1381 - Serv. de UTI Adulto 






Encargos Sociais FUNPAR 
Beneficios FUNPAR 
TOTAL: · 
-· .... -- · . _ ·; -_ :_ 
Servicos-Proflssionais 
Salarios Medicos MEC 






Valor · % 
91.499,97 20,60 








16.27,.2,83 . 3,82 








2.271,60 0,01 2.206,09 
4.836,41 1,09 4.861 ,21 
8.845,14 1,99 8.139,90 
77.227,81 17,39 82.111,34 19,29 
Mar./05 Abi'./05 
Valor o/o Valor % 
84.148,02 19,49 80.470,97 19,23 
15.51B,45 3,60 15.782,02 3,77 
5.651,51 1,31 4.633,93 1,11 
536,89 0,12 440,22 . 0,11 
918,03 0,21 918,03 0,22 
108.772,90 24,74 . 102.245,17 24,44 
63.253,21 14,65 62.108,35 14,84 
2.190,47 0,51 2.218,25 0,53 
4. 798,36 1 't1 4.798,36 1,15 
9.226,40 2,14 9.540,39 2,28 





Material Medico Hospitalar 
6rteses e Pr6teses 
Gases Medicinais 
Material de Co;:inr.a 
Material de Higiene e Limpeza 
Material de Expediente 
Materiais Diversos 
TOTAL: 
TOTAL CUSTOS DIRETOS 











75.940,51 17,84 85.801,30 19,88 . 98.477,02 23,54 
6.575,57 1,54 80,62 0,02 24,12 0,01 
27.573,86 6,48 34.124,62 7,91 28.639,92 6,85 
14.555,51 3,42 5.903,77 1,37 849,10 0,20 







0,01 21 ,09 0,00 11,93 
0,42 2.154,67 0,50 1.639,14 
0,08 532.49 0,12 349,20 
0,02 77,55 0,02 42,46 
30,36 131.625,99 30,49 131.847,50 -----------------------
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Serv. Treinam. Desenvolvimento 
Centro Educ. Pipa Encantada 
Serv. Administra9ao de Pessoal 
Faturamento lnternayao 
Serv. Seg. e Controle de Circula9ao 
Se9ao de Telefonia 
Se9ao de Reprografia 
Servi9o de Informatica 


































- ~---·--~-·-· ~-~--------------~-~- ~-------~----~-·-
2.023,13 0,46 2.042,63 . 0,48 2.157,37 0,50 2.311,43 0,5t --- -
Jan./05 Fev./05 Mar./05 Abr./05 
4.234 ,32 0,95 4.322,91 1,02 4.018,96 0,93 3.849,83 0,9~ 
1 .628,98 0,37 1.607,61 0,38 1.608,81 0,37 1.568,67 0.3~ 
781 ,12 0,18 679,66 0,16 649,54 0,15 649,12 O,H 
1.051,98 0,24 930,04 0,22 1.045,69 0,24 1.017,76 0,2• 
606,31 0,14 707,32 0,17 636,16 0,15 653,81 O,H 
1.534,46 0,35 1.155,76 0,27 1.544,17 0,36 1.379,61 0,3: 
1.507,62 0,34 1.466,62 0,34 2.244 ,84 0,52 1.576,80 0,31 
129,55 0,03 104,51 0,02 105,30 0,02 100,21 0,0: 
0,00 0,00 52 ,10 0,01 62,62 O,Q1 54,84 0,0 
482,35 0,11 482,38 0,11 483,86 0,11 498,60 0,1: 
0,00 0,00 0.00 0,00 673,99 0,16 0,00 0,0• 
Planisa/Vector 
.1\. Hospital de Clinicas da UFPR Pag: 2 Rua General Carneiro, 181 
"r Curitiba - PR 04/08/05 Considera todos os Custos 06:14 ----·--- ---~-------- ···----- ---~-----------------
INDIVIDUALIZADO POR CENTRO DE CUSTOS 
Centro de Custo: 1381 - Serv. da UTI Adulto 
Serv. Arq. Med. Estat. - SAME(Arquivo) 225,15 0,05 195,29 0,05 226,83 0,05 ' 183,31 0,04 
Coordena~o Unid. de lnternayi!io 10.365,16 2,33 10.153,07 2,38 9.002,10 2,09 9.271,12 2,22 
Serv. lnsumos Hospitalares 3.104,40 0,70 2.403,17. 0,56 2.519,23 0,58 2.925,93 0,70 
Serv. Higiene Hospitalar 6.837,98 1,54 6.745,15 1,58 5.867,86 1,59 6.566,31 1,57 
Equipe Caldeira 3.033,76 0,68 1.556,96 0,37 2.672,99 0,62 2.393,12 0,57 
Sel"i. de Nutriyi!io e Dietetica/ SND 6.100,75 1,37 6.172,38 1,45 9.013,54 2,09 10.805,67 2,58 
Seyi!io Anestesiologia 10.888,91 2,45 6.221,91 1,46 9.905,89 2,29 8.440,45 2,02 
Serv. Eng. Manu!. Hospitalar 3.972,29 0,89 2.088,21 0,49 1.201,79 0,28 1.602,02 0,38 
Serv. Eng. Clinica 4.166,99 0,94 4.757,07 1,12 3.778,62 0,88 2.457,69 0,59 
Serv. Confecyao de Roupas 6.810,50 1,53 3.152,88- 0,74 6.735,72 1,56 3.251,95 0,78 
Serv. de Lavanderia 16.998,17 3,83 14.956,73 3,51 15.105,37 3,50 14.544,38 3,48 
Se9ao C. Mat. Est. C. Cirurgico 2.860,26 0,64 1.020,42 0,24 2.455,22 0,57 1.904,79 0,46 
Serv. Farmacia Hospitalar 16.972,55 3;82 15.140,44 3,56 11.855,33 2,75 13.831,80 3,31 
CCIH 1.278,17 0,29 1.309,38 0,31 1.271,30 0,29 1.246,30 0,30 
Servi9o Social Medico 1.207,03 0,27 1.303,54 0,31 2.095,20 0,49 1.179,69 0,28 
Residencia Medica 627,71 0,14 882,89 0,21 766,02 0,18 845,82 0,20 
Equipe de Gases Medicinais 2.194,69 0,49 1.823,47 0,43 4.853,75 1 '12 2.041,15 0,49 
Unid. de Contabilidade e Finan9as 1.604,44 0,36 1.526,13· 0,36 1.528,61 0,35 1.374,58 0,33 
SESMT 957,45 0,22 948,90 0,22 1.067,59 0,25 1.033,40 0,25 
Servi90 de Planejamento 562,31 0,13 579,62 0,14 541,49 0,13 512,80 0,12 
Serv. Avalia~tao e Acompanhamento de RH 561,13 0,13 527,71 0,12 518,12 0,12 510,65 0,12 
Servi9o de Epidemiologia 984,53 0,22 1.093,82 0,26 951,43 0,22 785,05 0,19 
Se9ao de Protocolo 350,25 0,08 290,53 0,07 327,14 0,08 281,78 0,07 
Servi9o de Ouvidoria 182,26 0,04 228,51 0,05 165,95 0,04 192,40 0,05 
Se9ao Projetos Sup. de Obras e Reformas 360,37 0,08 432,19 0,10 389,56 0,09 340,35 0,08 
Gerencia - Unidade Urgemcia e Emergencia 2.438,33 0,55 3.251,48 0,76 2.724,37 0,63 3.437,78 0,82 
TOTAL: 117.602,23 26,48 100.270,79 23,55 111.614,96 25,86 103.309,53 24,69 
TOTAL RATEIOS RECEBIDOS 117.602,23 26,48 ,1 00.270,79 23,55 111.614,96 25,86 103.309,53 24,69 
TOTAL DIRETOS + INDIRETOS + RATEIO 444.183,60 100,00 425.769,69 100,00 431.639,66 100,00 418.378,97 100,00 
(-) RATEIOS PROPRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 
GUSTO TOTAL DA UNIDADE 444.183,59 425.769,69 431.639,69 418.378,97 
Pacientes-Dia 487,00 433,00 474,00 465,00 
CUSTO UNITARIO 912,08 983,30 910,63 899,74 
N° Funcionarios MEC + FUNPAR 96,00 96,00 93,00 94,00 
PlanisaNector 
PLANILHA COMPARATIVA DE CUSTOS DIRETOS DO SERVI~O DE UTI-ADULTO 
NO DESCRI~AO VALOR PORCENTUAL 
15 FUNCIONAAIOS ENFERMAGEM R$109.008,43 30,41% 
10 MEDICAMENTOS R$ 86.170,61 24,04% 
16 FUNCIONARIOS MEDICOS R$ 79.368,24 22,14% 
8 MATERIAL CENTRO CIRURGICO R$ 29.785,61 8,31% 
1 MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR R$ 29.423,89 8,21% 
5 MATERIAL FARMAC~UTICO R$ 13.825,74 3,86% 
11 MED!CAMENTOS QUIMIOTERAPICOS R$4.222,92 1,18% 
12 GASES MEDICINAlS 
r 
R$ 2.706,29 0,75% 
14 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPE7..A R$ 1.648,65 0,46% 
7 MATERIAL LABORATORIAL R$ 674,31 0,19% 
6 MATERIAL ZELADORIA R$ 648,08 0,18% 
2 MATERIAL ESCRIT6RIO R$ 475,71 0,13% 
4 MATERIAL MANUTEN~AO R$ 306,00 0,09% 
3 MATERIAL DIVERSOS R$ 110,49 0,03% 
9 MATERIAL COSTURA R$ 68,05 0,02% 
13 MATERIAL DE COZINHA R$ 26,63 0,01% 
VALOR TOTAL R$ 358.469,64 100,00% 
ESTOQUE GERAL • MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR 
COD DESCRICAO JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MEDIA VALOR TOTAL 
2872 ABAIXADOR DE LINGUA DESC. 1 2 1 1 0,9399 1,2532 
2873 ABSORVENTE FEM.HOSPITALAR 1 A 1 2 1 2,8100 3,5125 ' 
2877 AGULHA DESC.EST. 13x4 a 13X4,5 1.910 2.250 1.540 3.780 2.370 0,1214 287,718 
2880 AGULHA DESC.EST. 25X6. 1.500 1.000 1.720 1.500 1.430 0,0879 125,697 
2881 AGULHA DESC.EST. 25x8 100 100 0 
2883 AGULHA DESC.EST. 30x7 1.000 980 1.320 200 875 0,0696 60,9 
2886 AGULHA DESC.EST. 30x8 900 700 1.360 1.800 1.190 0,0400 47,6 
2887 AGULHA DESC.EST. 30x10 1.100. 600 1.180 1.880 1.190 0,0880 104,72 
2889 AGULHA DESC.EST. 40x16 5.500 3.700 4.750 1.900 3.963 0,1190 471,5375 
2971 ATADURA CREPOM 10CMX4,5M 40 40 18 33 0,4900 16,00666667 
2973 ATADURA CREPOM 15CMX4,5M 30 20 20 23 0,6400 14,93333333 
2974 ATADURA CREPOM 20CMX4,5M 30 13 .- 10 20 18 0,7332 13,3809 ! 
2998 CATETER INT-ART.RAD.N.14G 13 5 12 10 10 2,5900 25,9 
2999 CATETER INT-ART.RAD.N.16G 14 20 19 12 16 2,2816 37,076 
3000 CATETER INT-ART.RAD.N.18G 14 20 18 14 17 1,8900 31,185 
3001 CATETER INT-ART.RAD.N.20G 200 186 202 200 197 1,7900 352,63 
3002 CATETER INT-ART.CUR 22G 2 2 2,5876 5,1752 
3010 CATETER INTRAV.(CATETER 16G, AG 14G) 26 16 39 18 25 19,8503 491,294925 
3092 CATETER P/ OXIGENIO N.OB 7 7 0,3300 2,31 
3093 CATETER P/OXIGENIO N.10 7 5 10 7 0,4300 3,153333333 
3103 COLETOR URINA SIST.FECH. 12 20 20 22 19 3,7000 68,45 
3106 COLETOR URINA C/1.200ML 36 35 37 30 35 2,1836 75,3342 
3110 COMPRESSA GP0ALG.15x10 60 105 75 10 63 0,55 34,83333333 
3111 CONEXAO PIINF.PARENT.2 V. 10 35 20 22 0,8924 19,33533333 
3112 CONEXAO PIINF.PARENT.4 V. 30 100 48 59 1,1614 68,90973333 
3117 DISPOSITIVO INCONT.URIN.5 2 2 0,624 1,248 
3118 DISPOSITIVO INCONT.URIN.6 2 4 3 0,7000 2,1 
3121 DISPOSITIVO INFUS.C/AG.23 2 2 2 0,6377 1,2754 
3130 ELETRODO MONIT.CARD.ADUL 1.520 1.440 1.410 572 1.236 0,2200 271,81 
3131 CONJUNTO COL.AMOST.BACTER. 7 7 0,5500 3,85 
3140 SONDA FOLEY 3VIAS N.16 ES 2 3 4 3 5,9500 17,85 
3166 ESPARADRAPO MED.10CMX4,5M 34 33 28 23 30 3,6497 107,66615 
3169 FIT A ADES.CIRURG.50MMx 9 A 10M 72 67 44 50 58 3,8000 221,35 
3170 FIT A ADES.CIRUR.100MMx 9 A 10M 36 33 42 45 39 8,9198 347,8722 
3176 LUVA PROC.LATEX S/PUN.PEQ 7.800 5.900 7.100 10.400 7.800 0,0900 702 
3177 LUVA CIR.LATEX N.7,0 EST. 2 2 0,8000 1,6 
3178 LUVA CIR.LATEX N.7,5,EST 2 2 0,8000 1,6 
3179 LUVA CIR.LATEX N.B,O EST. 36 34 40 38 37 0,7966 29,4742 
3181 LUVA PLAST.C/5 DEDOS EST. 300 950 1.201 1.800 1.063 0,0864 91,8216 
3188 MASCARA C/CARVAO ATIV.DES 3 3 5,4242 16,2726 
3193 OBTURADOR/ADAPTADOR P/SONDA DE FOLEY 4 4 4 6 5 3,5000 15,75 
3195 PAPEL P/ELETROC.48x30x16MM 4 2 2 3 3,4028 9,074133333 
3203 SERINGA DESCARTAVEL 5ML 640 2.330 1.650 1.540 0,0880 135,52 
3204 SERINGA DESCARTAVEL 10ML 1.960 3.021 2.491 G,1880 468,214 
3205 SERINGA DESCARTAVEL 20ML 2.150 2.250 2.860 1.580 2.210 0,3499 773,279 
3206 SERINGA INSUL.1ML S/AGUL. 1.140 825 1.050 1.005 0,1940 194,97 
3216 SONDA ASPIR.N.B VALV.INT. 50 50 0,5900 29,5 
3217 SONDA ASPIR.N.10,VALV.INT 10 20 4 25 15 0,6200 9,145 
3218 SONDAASPIR.N.14,VALV.INT 800 1.340 1.710 1.400 1.313 0,8800 1155 
3222 SONDA DUODENAL N.B LONGA 1 1 0,4800 0,48 
3227 SONDA FOLEY 2 V.N.14 EST 3 4 4 1,5300 5,355 
3228 SONDA FOLEY 2 V.N.16 EST 3 3 4 2 3 1,7153 5,1459 
3229 SONDA FOLEY 2 V.N.18 EST 3 6 2 7 5 1,5300 6,885 
3241 SONDA END.SIL.7,5 TR.C/BA 2 2 6,7227 13,4454 
3277 SONDA NASOG.N.B LONGA 2 2 0,4000 0,8 
3278 SONDA NASOG.N.10 LONGA 2 2 0,4700 0,94 
3280 SONDA NASOG. N.12 LONGA 2 2 2 2 0,5000 1 
3281 SONDA NASOG. N.14 LONGA 15 20 9 19 16 0,5143 8,100225 
3282 SONDA NASOG.N.16 LONGA 20 28 11 14 18 0,6214 11,34055 
3283 SONDA NASOG. N.18 LONGA 20 20 6 12 15 0,5918 8,5811 
3284 SONDA NASOG. N.20 LONGA 5 5 5 0,7400 3,7 
3285 SONDA NASOG. N.22 LONGA 5 5 0,7917 3,9585 
3312 TAMPA ADAPT.CATET.VENOSO 340 255 235 277 0,1800 49,8 
3313 TERMOMETRO CLINICO 15 4 10 1,6900 16,055 
3314 TOR NEIRA DESCART. 3 VIAS 10 50 10 113 46 0,4829 22,092675 
3379 CATGUT C., O,LAC.,AG.4CM.CIL.1/2C.-FG .: 31 24 24 26 3,7600 99,01333333 
3529 NYLON P.,MON0,3-0,AG.3CM.TRIAN.3/8- FP 57 84 39 96 69 1,2900 89,01 
3604 EQUIPO sol.par.macr.(tmo) 270 150 210 0,9181 192,801 
3873 LUVA PROC.INV.LATEX PEQ. 5 5 0,7500 3,75 
3874 LUVA PROC.INV.LATEX,MEDIA 92 46 98 99 84 0,7527 63,038625 
3875 LUVA PROC.INV.LATEX GRANDE 38 32 45 36 38 0,9181 34,658275 
3876 LUVA PROC.LATEX S/PUN.MED 26.800 19.900 16.400 19.800 20.725 0,0897 1859,0325 
3877 LUVA PR.LATEX S/PUN.GRAN. 300 200 3.200 1.233 0,0900 111 
3888 TIRA REAG. GLIC. SANGUE1 UN 34 63 73 61 58 35,1299 2028,751725 
3891 TUBO EXT.ROT.LUER-L.1,20 80 52 75 36 61 1,6700 101,4525 
4040 ALGODAO HIDROFILO C/500G 1 6 1 3 3 5,2165 14,345::-75 
4176 SONDA END.SIL.8,0 TR.C/BAL. 10 2 8 8 7 6,7491 47,2437 
4177 SONDA END.SIL.8,5 TR.C/BAL. 8 2 r 2 2 4 6,6968 23,4388 ! 
4345 TOR NEIRA 3V.CONX.LUER LOOK 24 28 47 33 0,5890 19,437 
4406 CONEXAO inf.par.4vias(tmo) 5 5 2,2900 11,45 
4663 MASCARA PROT.DE FACE EM PLAST.TRANSP. 45 105 182 219 138 4,9500 681,8625 
5104 SONDA P/ NUTRICAO ENTERAL N. 12 1 1 17,9500 17,95 
5134 LAMINA DE BISTURI N.11 100 100 100 100 100 0,3013 30,13 
5135 LAMINA DE BISTURI N.12 100 100 200 3 101 0,1700 17,1275 
5136 LAMINA DE BISTURI N.15 100 100 100 100 100 0,1480 14,8 
5138 LAMINA DE BISTURI N.21 100 100 100 100 100 0,3700 37 
5233 FRALDA PARAADULTOS, TAMANHO UNICO 248 528 144 882 451 0,9349 421,17245 
5407 TUBO DE SILICONE TRANSL.FLEX.N 204 30 15 15 20 5,0000 100 
6348 ELETRODO C/GEL SOLIDO PI NO METAL.ADUL TO 800 800 0,4600 368 
6358 FRASCO VDO P/ASP.C/ROSCA CAP.500ml 5 5 10 7 7,0357 46,90466667 
6359 FRASCO P/ASPIRACAO C/ROSCA 250 ml 5 10 8 4,7142 35,3565 
8904 SENSOR ADUL TO E PED.P/OXIM.PULSO OHM ED 14 22 14 26 19 61,5000 1168,5 
9943 ESCOVA P/ASSEPSIA COM 1% DE IODO 78 78 0,7900 61,62 
10038 INVOLUCRO P/EMB.MAT.ODONTO MED HOSP.1~ 1 100 51 0,6190 31,2595 
10228 SONDA END.SIL.7,5 TR.C/BA.BAIXA PRESSAO 2 6 4 6,6000 26,4 
10229 SONDA END.SIL.8,0 TR.C/BA.BAIXA PRESSAO 10 6 10 4 8 6,6000 49,5 
10230 SONDA END.SIL.8,5 TR.C/BA.BAIXA PRESSAO 2 5 4 6,5000 22,75 
10528 MASCARA CIRURGICA C/FIL TRACAO BACTERIA 645 480 600 630 589 0,1499 88,253625 
10529 RESPIRADOR TIPO N95 10 9 10 3,8990 37,0405 
10801 SABONETE EM BARRA 12 A 15g 25 25 0,1600 4 
11024 SISTEMA FECHADO DE ASPIRACAO 14FR 35 98 89 73 74 44,7600 3301,05 
11695 SISTEMA FECHADO DE ASPIR. 14FR TRAQUEO 14 70 199 40 81 44,7600 3614,37 
11696 SISTEMA FECHADO DE ASPIRACAO 12FR 10 10 54,0884 540,884 
11747 KIT P/MONITORIZACAO DE PRESSAO INVASIVA 43 36 43 36 40 55,0000 2172,5 
11939 COMPRESSA GAZE 7,5x7,5cm, 8 DOBRAS C/5 U 4.850 5.405 6.200 9.550 6.501 0,1721 1118,865125 
11960 EQUIPO ADM.SOL.PAR.C/MACR 15 A 20 MICRAS 538 575 540 100 438 0,8000 350,6 
12264 EQUIPO BOMBA INF.P/ADM.SOL.FOTOSSENSIVEI 3 15 15 11 3,7000 40,7 
12266 EQUIPO BOMBA INF.P/ADM.SOL.PAR.C/PTA.PER 311 177 233 225 237 2,8099 664,54135 
12267 EQUIPO BOMBA INF.P/ADM.SOL.ENT.C/PTA PER 240 213 267 300 255 2,8259 720,6045 
12907 REAf\:lMADOR MANUAL 100% SILICONE 6 6 210,0000 1260 
13049 SERINGA DES. 5ML, BICO LUER LOCK 1.500 1.040 300 947 0,0880 83,30666667 
13050 SERINGA DESC. 10ML, BICO LUER LOCK 4.000 3.240 1.790 1.000 2.508 0,1873 469,65475 
VALOR TOTAL R$ 29.423,8943 
ESTOQUE GERAL - MATERIAL DE ESCRIT6RIO 
COD DESCRICAO JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MEDIA VALOR TOTAL 
540 FORMULARIO C.BRANC0,80COL. 3 4 5 2 4 54,3362 190,1767 
1694 PILHA COMUN, TAMANHO MEDIO 12 4 10 9 1,6734 14,5028 
2794 FIT A CREPE MED. 19mmx50m 45 49 60 60 54 1,2700 67,945 
4087 PAPEL COP.XEROGRAF.21 Ox297 3 3 9,0988 27,2964 
5539 FITA P/IMPRESSORA EPSON FX 1170 MOD 8755 1 1 1 1 3,6536 3,6536 
5898 FITA P/IMPRESSORA EPSON LX-810 2 7 5 1 4 3,2900 12,3375 
11431 CARTUCHO DE TINT A PRETA REF.HP-51626A 2 2 79,9000 159,8 
VALOR TOTAL R$475,7120 
ESTOQUE GERAL - OUTROS 
COD DESCRICAO JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MEDIA VALOR TOTAL 
955 COPO PLAST.DESC.P/ AGUA 22 15 5 2 11 1,9300 21,23 
956 COPO PLAST.DESC.CAFEZINHO 16 13 22 17 17 0,5839 9,9263 
2309 APARELHO BARBEAR REUSAVEL 1 1 3,3400 3,34 
2335 LAMINA DE BARBEAR 60 55 68 125 77 0,1620 12,474 
2358 SACO PLASTICO TRANSPARENTE ATOXICO S,Okg 1 1 1 17,7577 17,7577 
13410 SACO PLASTICO TRANSPARENTE ATOXICO 10 kg 1 3 2 22,8800 45,76 
VALOR TOTAL R$110,4880 
ESTOQUE MANUTENCAO 
l COD I DESCRICAO I JANEIRO I FEVEREIRO I MARCO . I ABRIL MEDIA I VALOR TOTAL 
I 5326ICARGA P/OXIG.GASOSO TP 'G' I 171 18l 261 7 171 18,0000 306,00 
VALOR TOTAL R$ 306,0000 
ESTOQUE FARMACIA- MATERIAL FARMAC~UTICO 
COD DESCRICAO JANEIRO FEVEREIRO MAR<;O ABRIL MEDIA VALOR TOTAL 
1140 AGlJA DESTILADA 1 Oml amp 1.200 1.000 1.800 400 1.100 0,1300 143,00 
1141 AGUA DEST.ESTERIL PARA INJECA0/1000ml 180 288 240 352 265 1,2200 323,30 
1143 SOLUCAO HIDROELETROL. 500ml S. Fechado 20 1,4506 0,00 
1163 CLORETO SODIO 0,9% AMP 10ml 200 . 600 1.500 1.440 935 0,1490 139,32 
1165 BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250ml · 20 . 10 10 19 15 4,6348 68,36 
1166 CLORETO SODIO 0,9% 500ml 48 0,6900 0,00 
1330 LIDOCAINA 2% s/v f/a 20 50 40 80 48 0,9500 45,13 
1333 LIDOCAINA 2% gel 10 72 20 30 33 2,1000 69,30 
3778 FRASCO A VACUO SILICONIZADO 600ml - . 9 2 27 13 9,3499 118,43 
1442 AGUA OXIGENADA 10VOL 100ml 3 4 0,5900 0,00 
6980 GLICOSE 10% 500ml BOLSA FLEXIVEL .- 15 72 84 1,5885 0,00 
6981 CLORETO DE SODIO 0,9% 500ml BOLSA FLEX. 835 618 672 948 768 1,4800 1.137,01 
6982 GLICOSE 5% 50Ciml BOLSA FLEXIVEL 552 288 600 512 488 1,5267 745,03 
6983 GLICOSE 5% 250ml BOLSA FLEXIVEL 210 464 560 411 1,2800 526,51 
6984 CLORETO DE SODIO 0,9% 250ml BOLSA FLEX. 294 420 84 588 347 1,2500 433,13 
7356 CLORETO DE SODIO 0,9% 1 OOml BOLSA FLEX. 1.152 504 1.266 648 893 1,4000 1.249,50 
7357 GLICOSE 5% 100ml BOLSA FLEXIVEL 206 288 504 576 394 1,5500 609,93 
8474 DETERGENTE ENZIMATICO 3.800 9.100 8.800 3.000 6.175 0,0279 172,28 
11197 AMIDO HIDROXIETILICO 6% Fr. 500ml 200 20 290 242 188 26,0000 4.888,00 
11434 GLICOSE 5% 1000ML SISTEMA FECHADO 208 192 448 72 230 1,6659 383,16 
11435 CLORETO SODIO 0,9% 1000ML SISTEMA FECHAD 368 388 488 192 359 1,5791 566,90 
11860 MANITOL 20% 250ml 20 90 20 60 48 3,4895 165,75 
11925 ALCOOL 70% FR 100ML-TIPO ALMOTOLIA 250 518 350 490 402 0,7300 293,46 
11926 ALCOOL 70% FR 250ML-TIPO ALMOTOLIA 48 48 1,0816 51,92 
11927 ALCOOL GLICERINADO 70% FR 1 OOml TP ALMOT 280 15 420 330 261 0,8200 214,23 
11928 ALCOOL GLICERINADO 70% FR 250ML TP ALMOT 200 32 116 1,2051 139,79 
11930 PVPI TOPICO SOL 10% FR 100ML TP ALMOTOLI 84 20 20 41 1,3704 56,64 
11931 PVPI 10% DETER G. FR 1 OOML TP ALMOTOLIA 23 1 12 1,3900 16,68 
11933 MONOPERSULFATO DE POTASSIC ASSOC 50g ENV 55 10 33 6,0000 195,00 
13564 GELATINA FLUIDA MODIFICADA 4% 500ML 20 30 40 30 35,8000 1.074,00 
VALOR TOTAL R$ 13.825,74 
ESTOQUE ZELADORIA 
I COD l DESCRICAO I JANEIRO I FEVEREIRO l MAR~O I ABRIL MEDIA I VALOR TOTAL 
I 12285IPAPEL TOALHA 23X27CM, 3 DOBRAS EM "Z" I 441 sol 891 76 721 8,9700 648,08 
VALOR TOTAL R$ 648,0825 
ESTOQUE LABORAT6RIO- MATERIAL LABORATORIAL 
COD DESCRI9AO JANEIRO FEVEREIRO MAR<;O ABRIL MEDIA VALOR TOTAL 
235 MEIO DE CUL TURA PRONTO AGAR CHOCOLATE 6 4 5 1,4967 7,48 
236 MEIO DE CUL TURA PRONTO AMIES-ANA 20 15 18 1,6589 29,03 
327 FRASCO P/ COLETA DE FEZES OU URINA 15 15 0,1600 2,40 
354 TUBO P/COLETA SANGUE ROLHA AZUL(TAP) 5ml 15 15 0,5200 7,80 
355 TUBO P/COLETA SANGUE ROLHA CINlA-5ml 25 15 20 0,5366 10,73 
356 TUBO P/COLETA SANGUE ROLHA ROXA-5 mi. 25 15 20 0,3500 7,00 
357 TUBO P/COLETA SANGUE ROLHA VERDE-10 mi. 15 27 21 0,8800 18,48 
359 TUBO COLETA SANGUE ROLHA VERMELHA C/GEL 15 15 0,7800 11,70 
6077 FRASCO HEMOCUL TURA AUTOMATIZADA AEROBIO~ 10 30 30 20 23 6,3378 . 142,60 
6078 FRASCO HEMOCUL TURA AUTOMA TIZADA ANAEROB 20 23 7 30 20 6,4866 129,73 
6080 FRASCO HEMOCUL T.AUTOMA TIZADA PED!ATRICO .- 10 10 10 6,4429 64,43 
6952 FRASCO HEMOCUL T.AUTOM./AEROBIO C/ECOSORB 30 45 18 40 33 2,4378 81,06 
6953 FRASCO HEMOCUL T.AUTOM.ANAEROB.C/ECOSORB 30 15 15 30 23 6,7649 152,21 
13111 TUBO P/ COLETA DE SANGUE ROLHA VERMELHA 50 20 15 15 25 0,4255 10,64 
13464 FRASCO ESTERIL P/ UROCUL TURA 25 25 0,2600 6,50 
VALOR TOTAL R$ 674,31 
ESTOQUE CENTRO CIRURGICO 
COD DESCRI<;AO JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MEDIA VALOR TOTAL 
2592 ELETRODO P/MARCAP.TEMP.ENDOCARDICO 5 5 220,894 1.104,47 
2605 PATCH PERICARDIO BOVINO ORG.APROX.11x9CM 2 2 150 300,00 
2618 CONJUNTO DESC. DE CIRCULACAO ASSISTIDA 10 1 6 549 3.019,50 
2620 KIT P/MQ.EXTRA.P/CIR.CARD.OXIG.MEMB.ADUL 1 1 801,9591 801,96 
2631 CATETER DE TERMODILUICAO 1 1 239,76 . 239,76 
2637 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N.7,0 C/BALONETE 3 4 1 1 2 39,5000 88,88 
2647 BAINHA INTROD.M.PASSO TRANSV.TEMPORARIO 1 1 1 126,8900 126,89 
2702 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N.3,5 S/BALONETE 2 2 24,7500 49,50 
2708 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N.9,0 C/BALONETE 5 3 4 53,0000 212,00 
2726 HEMOSTATICO,BASE CELULOSE 5,5x7,5cm 6 7 7 92,0000 598,00 
2735 CONJUNTO P/HIDROC.P/COLETOR VENT.12mm 3 3 730,0000 2.190,00 
3054 SISTEMA P/ DRENAGEM MEDIASTINAL N. 24 5 5 13,0000 65,00 
3067 SISTEMA P/ DRENAGEM MEDIASTINAL N. 34 2 1 2 17,0000 25,50 
3069 SISTEMA P/ DRENAGEM MEDIASTINAL N. 36 1 1 1 1 17,0000 17,00 
3086 CARGA P/KIT GRAMP.LINEAR CORT.75 a 80mm 4 4 253,0000 1.012,00 
3141 CANULA TRAQUEOST.N.8,0, C/BALONETE 3 6 5 53,0000 238,50 
5104 SONDA P/ NUTRICAO ENTERAL N. 12 1 2 2 17,9500 26,93 
5401 CONJUNTO DE CATETER DP.LUMEN 8/10CM 10FR 9 1 7 6 91,0000 515,67 
5511 DRENO DE SUCCAO CONV.3,2MM 2 7 5 10,8000 48,60 
5513 DRENO DE SUCCAO CONV.6,4MM 6 10 8 10,8000 86,40 
6100 CAPA P/BRACO DE MISCROSCOPIO 5 5 14,8664 74,33 
6757 PROTESE VALVULAR MECANICA MITRAL N.29 2 2 3.691,5000 7.383,00 
6758 PROTESE VALVULAR MECANICA MITRAL N.31 2 2 3.691,5000 7.383,00 
9225 AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL 5 5 14,0000 70,00 
11583 INTRODUTOR PERCUT.CATETER S.l.9 OU 10FR. 1 1 120,0000 120,00 
12886 CAPA PLASTICA P/ VIDEO LAPAROSCOPIO 1 1 1 1,9750 1,98 
13333 CLIP ANEURISMA CEREB 5MM A 7MM COBAL 4 4 495,0000 1.980,00 
13336 CLIP ANEURISMA CEREBRAL, MINI 7MM COBAL 2 2 495,0000 990,00 
13348 CLIP ANEU. CEREB. STAND. 9MM CURVO COB 1 1 495,0000 495,00 
13893 KIT CAMPOS CIRURGICOS TP BARRIER 6 6 86,9600 521,76 
VALOR TOTAL R$ 29.785,61 
ESTOQUE COSTURA 
COD DESCRICAO JANEIRO FEVEREIRO. MARCO ABRIL MEDIA VALOR TOTAL 
1000 CADARCO DE ALGODAO N.06 BRANCO 100 50 120 100 93 0,2600 24,05 
1001 CADARCO DE ALGODAO N.12 BRANCO 300 100 200 200 200 0,2200 44,00 






COHSUMO POR LOTACAO 
PERIODO: 01/0i/2005 'A 31/01/2005 
PAS.: 
17:59 - 27/06/05 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOTACAD: 7382 '_ SERVICD UTI ADULTD 
ESTOUUE: i - ESTOQUE GERAL 
ITEM DESCRICAO UNID 
540 FORi'iULARIO C.BRANCO,BOCOL~ UN 
955 COPO PLAST.DESC.P/ ASUA 150ml UN 
956 COPO PLASLDESC.CAFEZINHO, COM 50ML UN 
2335 LAMINA DE BARBEAR - UN · 
2794 FITA CREPE MED. i9mmx50~ UN 
2872 ilBAIXADOR DE LINGUA DESCt'"-"'' UN 
2873 i!BSORVENTE FEH.HOSPITALAiV' · UN 
2877 AGULHA DESC.EST. i3x4 a i3X4,~ UN 
?Oil{J iii.i;I··L·H·;, r,-l:.~r l:.-r·T 'i~Y' ./' . !li"f'~ 
.:..Uu·-· ,,t.;L In 1.1 ·JWc ,J,I: .:..,luO~ . ;;'! 
2883 AGULHA DESC.EST. 30x7~ UN 
2BB6 iiGULHA DESC.EST. 30xa/ UN 
2887 AGULHA DESC.EST. 30x10~ Ui4 
2389 AGULHA DESC.EST. 40xi6~ UN 
· 297 i AT ADURA CREPOi'i i ODiX4, 5i'i _..........- uti 
2973 ATADURA CREPOM i5CMX4,5r~ UN 
2974 ATADURA CREPOM 20CHX4,5M~ UN 
2993 CATETER HH-ART .RAD.N.i4S ~ UN 
2999 CATETER IIH-ART.RAD.N.i6~ UN 
3000 CATETER ItH -AKT. RAD. N. iBG/ UN 
300i CATETER IiH-ARi .RAD.N.2fJH / UN 
30i0 CATETER INTRAiJ.{CATEiER i6G, Ali i4Gi/uN 
3093 CATETER Pi OXiBENIO N.HI.,......--- UN 
3103 CULETOR URINA SIST.FECH/ UN 
3i% COLEIOR URINA U i.200M~ UN 
3il0 CGMPPESSA GAUALG.i5xi0 6v- UN 
3iii CDNEXAO PiiNF.PARHH.2 V~ UN 
~1· i'i rrli.ii:-Yi'U-, PiJ"iJ<: Diiu!=iJT 4 \J ~ u·,;1" ·-· ...... l.to...r~ r.ri • 1 nl 1! .. n ... , • r • . 'If 
3i.iB DISPOSITiVO lNCONT.URIN.b~ UN 
3130 ELETRODO MONIT.CARD.ADUL~ UN 
3i3i CONJUNTO COL.AriOST.BACTER~ UN 
3HO SDNDA FOLEY 3\ilAS rl.i6 ES / UN 
3i66 ESPARADRAPO MED.iOCtiX4,SM/ Ut~ 
31,~9 FHA ADES.CiRURG.50MMx 9 A lOV UN 
3170 FilA ADES.CIRUR.100Ni'i>: 9 A iO~ UN 
3i76 LU\iA PROC.LATEX SiPUN.PEi.i / UN 
3ii7 LUVA C1R.LATEX N.7,0 EST0 PR 
3i73 LUVA CIR.LATEX N.7,5,EST ~ PR 
3179 UNA CIR.LATEX N.B,O EST_..,...----- PR 
3iB1 LUiiA PLAST.Ci5 DEDOS EsT./ )iN 
3i93 DBTURADDRiADAPTADOR PiSONDA DE FOLEY/ UN 
3205 SERFjGA DESCARTA'JEL 20i1L----
.,.r·il' ;;c-·rir-· -!-~UL .... ,-.··-.··· ~ .• >.:-.b ~d\ .1bA !.,~ .lML ;;/ilbUL ..........- ___.,....-· 
32i7 SONDA ASPIR.N.iO,VALV.INT ~ 
~'i i R ;;n•ruil r,r.;:,-1 w r,i i 11 • iii,L'.i -1 hi_!. __.. .. •-·.!.-'- ,,n,.,•l'~ ll n~J l'lt"'w ... "f\tn II t1~ 
'-??7 ;:;n;;nr' r•rLi='''(. 'i v·· ;.~ i d rr--1 _.----
·-'.:...--; .... ~.'4:.rJ1 I L: :... ~ .• 111 ~ I L..J ,.,r 
"''i'ii' "ii'Ju-'· ru-·L-!:v 'i u oi 1· 6 1:-"-1 ___.-· ·).L:...J .J~o~l', HI I L 1•i'i• \] ~ 
<:nG <:iiFJi\ii Ffil r" ~· u r.J i P EsT /. ._,..._.._, ... -'"'""'" ...,,_,_f.;... ~ ....... u ,.. 1 /' ... 
-,r,;-,;1 •·no.i-t•it ·r_;;,r-1-lf· •; 1· 'i ·LOiJi:'' . _... 
·-'LO!.: .JW1l!ln 1M,J:...r!Jr n~-i-. ,',zJH-.,....--
328i SONDA NASDG. N.14 LONGA~ 
3282 SONDA NASOG.N.i6 LONH~ · 


























































































































































































































CONSUMO POR LOTACAO 
PERIDDD: 01/01/2005 'A 31/01/2005 
PAG.: 
17:59 - 27/0b/05 
-------------------------------------------------------------------------------------·----------------------------------------------
LOTACAO: 7382 - SERVICD UTI ADULTD 
ESTOQU[: 1 - ESTDGUE GERAL 
ITEM DESCRICAO UNID 
3284 SONDA NASOG. N. 20 LONGA /__:,. UN 
3312 TAMPA ADAPT.CATET.VENOSO~ UN· 
3313 TERNONETRO CLINIC!J /" / UN 
3314 TORNEIRA DESCART. 3 VIAS/ . . !Jbl--
3379 CATGUT C., 0 ,LAC. ,AS .4CH .CIL .1/2C. -FVllji. 
3529 NYLON P.,HON0,3-0,AG.3CH.TRIAN.3/B- F~N 
~~;~ E~~IPO_ s~l:p~r.~a=~·~!~o~ ~N 
~>il.J LUVA PKDLJNV.LAT!:.X Pt.tl.. .. PR 
3874 LUiJA PROC.iNV.LATEX,t1EDIV: PR 
3875 LUVA PROC. INV.U\TEX. BRAND~· PR 
3876 LUVA PROC;LATEX S/PUN.MED~ -r UN 
. ~~~~ L~~~ ~~:~AT~~ -~/P~~4.'.~~AN~ UN 
Jo~t! Tli\H 1\!:.A!:i. !:iUt.:. ;jflilljUE/ / UN 
3891 TUBO EH.ROT.LUER-L.1.20/ / UN 
4040 ALBODAO HIDRDFIU:i Ci 5006// UN 
4176 SONDA END.SiL.8,0 TR.UBAL/ ·- UN 
4i77 SONDA E.ND.SIL..8,5 TR.C.iBAL~ UN 
4345 TORNEIRA 3V.CONX.LUER LOOK, . ~N 
4663 MASCARA PROT .DE FACE EN PLAST. TRAr!SP/ UN 
5134 LAriiNA DE BISTURI N.ii / UN 
5135 LAMINA DE BISTURI N.12/ . UN 
5i36 LAMiNA DE BISTURI N.i5~ UN 
5138 LAMINA DE BISTURI N.2i~ . ~·iN 
5233 FRALDA PARA ADULTOS, TAMANHO UNICO · UN . . , 
5407 TUBO DE SILICONE TRANSL.FLEUi 204/ y 
5539 FITA P/IMPRESSORA EPSDN FX 1170 MOD ~N 
5898 FiTA P/IMPRESSORA EPSDN LI-810,REF.8l UN 
6358 FRASCO VDD P /ASP. CiROSCA CAP. 500m~ UN 
8904 SENSOR ADULTO E PEii.PiOXIM.PULSO OHH~~ 
i 0038 I NVDLUCRO P !EtiB. tiA T. DDONTO MED HOSP. V1J 
10229 SONDA END.SIL.B,O TitciBA.BAiXA PRES~ 
10230 SONDA END.SIL.8,5 TR.C/BA.BAIXA PRES~UN. 
10528 MASCf1RA CIRURBICA CiFILJBACAO BACTERIAN 
10529 RESPIRADOR TIPO N95~ UN 
11024 SISTEMA FECHADO DE ASPIRACAD 14FR~· UN 
iib95 SISTEMA FECHADO DE ASPiR. 14FR TRAOUE~ 
ii747 KIT PiMDNITORIZACAO DE PRESSAD INVASI ~ 
ii939 CDMPF:ESSA GAZE 7 ,5x7 ,Scm, 8 DOBRAS C/~­
ii%0 EGUIPO ADii.SOL.PAR.CiMACR 1~· A 20 MIC./UN 
i'J'l.V. ~Q'JjP(j BGrHiA H'i: DiAilM Qf!L PAr. r:iPTA.--mf 
12;6; EQ~IF'O BONBA H;F: ~JAD;1: SOL: Ef~~: CfPT~· 
13049 SERIN6A DESC. 5ML, BICD LUER LOCK UN 
t3050 SERINGA DESC. 10ML, BlCO LUER LOCK UN 
ESTDDUE: 3 - ESTODUE MANUTENCAD 
ITH1 DESCHICAO UNID 
13410 SACO PLASTJCO TRANSPARENTE ATDXICO 10 UN 
ESTOQUE: 5 - ESTOOUE ZELADDRIA 
ITEM DESCRlCAO UNID 
QT PERIODO iH ·MEDIA/DIA PR.t1Eii; (R$) VL PERIODO (R_$) VL MEDIO/DIA(Rii 
5,000 0,161 ------,7400 3,7000 0,1191 
340,000 10,967.------,1900 H,2000 1,9740 
15,000 0,483 -----1,6900 25,3500 0,9162 
iO,OOO 0,322 ------,4929 4,9290. 0,1554 
31,000 1,000 -----3,7b00 ii6,5600 3,7600 
57,000 r I 1,939 __ :_ __ 1,2900 73 1 53(Hj 2,3710 
270,000 8,709 ------, 91Bi 247,8870 7,9957 
5,000 0,161 ------,7500 3,7500 0,1207 
92,000 2,967 ------,7527 b9,24B4 :'j =1'77=i L,i..v-.ii.. 
38,000 1,225 ------,9181 34,9B7fi 1,1246 
26800,000 864,516 ------,0897 2403,9600 77,5470 
300,000 9,677 ------,0900 '27,0000 0,8709 
34,000 1,096 ----35,i299 ii94,41bb 38,5023 
80,000 2,580 -----1,6700 133,6000 4,3086 
i,OOO 0,032 -----5,2165 5,2165 0,1bb9 
iO,CtOO 0,322 -----6,7491 67,4910 2,1732 
8,000 0,258 -----6,6968 53,5744 1,7277 
24,000 0,774 ------,5890 14,1360 0,4559 
45,\li)O i,45i -----4,9500 222,7500 7 ,1824 
i (H) 1 000 3,225 ------,30i3 30,1300 0,97ib 
iOO,OOO 3,225 ------' i700 i7,0000 0,5482 
iOO,OOO 3,225 ------,i480 H,8000 0,4773 
irJO,OOO 3,225 ------,3700 37,0000 1,1'132 
248,0!)0 8,000 ------~9349 231,8552 7,4792 
~fl (i{l(J ._ .... ; ·.·•.·v 0,967 -----5 .Oi!i!\l ~ 7 • - - . i50,0{J(!!) 4,8~~50 
1~000 0,032 -----3~6536 3,6536 O,ilb¥ 
2,000 0,064 -----3,2900 6, ~~aoo 0,2i05 
5,000 O,ibi -----7~0357 35,1785 i,i327 
i4,000 0,45i ----61 '5000 Bi!i,OOOO 27,7365 
i 
1 
!)(H) 0,032 ------,6190 0,6i90 O,Oi98 
i!l,OOO 0,322 -----6,6000 66,00(!0 2' 1252 
2,000 (1,064 -----6,5000 i3,0(l(l(l 0,4160 
645,000 20,Bl}6 ------,i499 %,6855 3,il88 
iO,OOO io -::ry:; -----3,8990 38 '~·900 i,2554 v,·.2LL 
35,000 i,i29 ----44,7600 !.566,6000 50,5340 
i4,000 {l !it; i ._., ·~~ ----44,7600 626,6400 20, i867 
43,000 i,387 ----55,0000 2365,0000 76,2850 
4850! (l!)(l 1~·6,451 ------; i 721 834,6850 26,9252 
538,000 17,354 ·------! 8000 430,4000 i3,8832 
3ii,OOO i0,032 -----2,81)99 873,8789 28,i8B9 
240~.000 f ,74i -----2,8259 ,j 78 ~ 2i.~O 21,8752 
1500,000 48,387 ------,0881) 132,0000 4,2580 
4000l000 i29~032 ·------' i873 749,2000 24,i676 
QT PERIODO QT MEDIA/DIA PR.MED, (R$) YL PERIDDO IRS) YL MEDID/DIA(RSI 
0,032 ----22,8800 22,8800 0,7321 
QT PERIODO QT MEDIA/DIA PR.MED.(RS) YL PERIODD IRS) YL MEDIO/DIA(RS) 
HC-UFPR------
f1T60Ai 
CONSUHO POR LOiACAO 
PERIODO: 01/01/2005 'A 31/01/2005 
PAG.: . 3 
17:59 - 27/0b/05 
------------------------------- - ~--------------------------------------------------------------------------------------------------
LOTACAO: 7382 - SERviCO UTi ADULTO 
ESTOOUE: 5 - ESTOGUE ZELADORiA 
IIEI'I DESCRICAO UNID 
5326 CARGA PiOHG.GASOSO TP 'B' UN 
ESTDUUE: b - ESTOQUE FARHACIA 
ITEM iiESCRICAO UNID 
1228~· PAPEL TOALHA 23X27Ci'l, 3 DOBRAS Ei'i "Z" UN 
1140 AGUA ESTERJL P/INJECAD IOmL amp UN 
·1141 AGUA ESTERIL P/INJECAO iOOOml UN 
ii63CLORETO SUDiO 0,91 ampola 10inl Uri 
1165 BICARBOr~ATO DE SODIO 8,47. 250ml UN 
i330 LIDOCAlNA 21. s/v f/a UN 
· i333 LIDOCAHiA 2I gel UN 
3"77il FRASCO A VACUO SiLICDNIZADO bOOmi UN 
6981 CLDRETO DE SODIO 0,9% 500ml BDLSA FLE UN 
6982 GLICOSE 5% 500ml S. Fechado , UN 
6983 BLICOSE 57. 250mi S Fechado UN 
_ 6984 CLORETO DE SODHi O, 91.250ml S. ~echad UN 
. 73Sb CLORETO DE SOiHO o,n lOOm! S.Fechado .UN 
7357 BLiCOSE 5% 100ml S. Fechado UN 
8474 DEIERBENTE EiiZIMATiCO mL 
iil97 MiiDO HiDHOXiETILiCO 6'/. Fr. 500ml UN 
1i434 GLICOSE 5'1. iOOOML S. FECHADO UN 
i1435 CLORETO SDD!O O,V% 1000NL S. FECHADO UN 
11860 MANITOL 20% 250rnl UN 
11925 ALCODL 70% FR iOOML -TIPD ALMDTDLIA UN 
11927 ALCDOL GLiCERiNADO 70'1. FR iOOmi TP AL UN 
ESTOQUE: 7 - ESTOQUE LABORATORiO 
iTEM DESCR i CAD UNID 
13664 GELATiNA FLUiDA MODIFICADA 4/. 500ML UN 
236 NEiO DE CULTURA PRONTO At1IES-ANA UN 
355 TUBO P/COLETA SANGUE ROLHA CINZA-5ml UN 
356 TUBO P/CDLETA SANGUE ROLHA ROXA-5 mi. UN 
357 TUBO P/COLETA SANGUE ROLHA iiERDE-10 m liN 
.~077 FRASCO HHiOCULTURA AUTOMATI ZADA AEROB UN 
6078 FRASCO HEMOCULTURA AUTDMATIZADA ANAER UN 
6952 FRASCO HEMOCULLlUTOlUAEROBIO CiECDS UN 
6953 FRASCO HEMOCULT.AUTOM.ANAEROB.C/ECOSO UN 
i3111 TUBO P/ COLETA SANGUE ROLHA VERMELHA ·UN 
ESTOOUE: 8 - ESTOQUE COSTURA 
iTEM DESCRICAD 
13464 FRASCO ESTERiL P/ URDCULTURA 
i 000 CADARCO DE ALGDDAO i>i. 06 BRANCO 






rn PERIODO QT MEDIAIDIA PR.HED.{R$i VL PEihODO (R$i VL MEDIO/DIA!Rii 
17,000 0,548 --~-18,0000 306,0000 9,8640 
QT PERIODO QT 11EDiA/DiA PR.HED. (R$) VL PERIUDO (R$) VL 11EDiO/lHA(R$) 
44,000 1,419 -,--~-&,9700 394,6800 12,7284 
i200,000 32,709 ------,i300 i5b,0060 5,032i 
180,000 5,806 -----1,2200 219,6000 7,0833 
200,000 6,451 ...,_--~-"-,1490 · ... 29,8000 0,96i1 
20,000 O,b45 -~~--4,6348 9'2,6960 2,9894 
20,000 0,645 ------,9500 19 ,00(H) O,bi27 
10,000 0,322 ~----2,1000 21,0000 0;6762 
9;000 0,290 -----9, Wi9 84,1491 2,71i4 
835,000 26,935 --"'---1' 4800 . i235,ii00t) 39,8638 
552,000 17,806 "---'----1,5267 842,7384 27' 1844 
210,000 6,774 ·-----,1,2800 268,8000 B,b707 
2if4,000 9,4fi3 -'--::--1,2500 367,5000 l1 ,8537 
ii52' 000 37,161 ~-'---1,4000 1bl2,ii000 52,0254 
206,000 6,645 -.-:..-,-1 ,5500 319,3000 10,2997 
3300,000 122,580 ------,02i9 106,0200 3,4i99 
200,000 b,45i -'---26, 0(H)0 5200,0000 167,7260 
208,000 6,709 -'----1,6659 346,5072 ii,1765 
368,0{)0 il,870 -----i,579i 581,1088 18,7439 
20,000 0,645 ----~-\ 4895 69,7900 2,2507 
2~·0, 000 3,064 ------,7300 182,5000 5,8867 
28(! ,ooo 9,032 ------,8200 229,6000 7,4062 
QT PERiODO QT MEDiA/DiA PR.MED. (R$) VL PERIDDO (R$i VL NEDiO/DiA(R$i 
20,000 0,645 ----35,8000 716,0000 23,0910 
20,000 0~645 -----1,6589 33,1780 1,0699 
25,000 0,806 ------' 53.6b i3,4150 0,4324 
25,000 0,806 ------,3500 8,7500 0,2821 
i~·,OOO 0,483 ------,8800 13,2000 0,42~·0 
10,000 o;322 -----6,3378 63,3780 2,0407 
20,000 0,645 -----6,4866 129,7320 4,1838 
30,000 0~967 -----2 ,4378 73,1340 :-, 7i:/"7 .£. '.J.J r ·J 
30,000 0,967 --·---6' 7649 202, 9•l70 6,5416 
50,000 i,bi2 ------,4255 21,2750 0,6859 








QT PERIDDO Ql MEDIAJDIA PR.MED.(R$) VL PERIODO (R$) VL MEDIO/DIA(RS) 
HC-UFPR------
MT60ili 
CONSUHO POR LOTACAO 
PERiODO: Oi/02/2005 'A 28/02/2005 
PAG.: 1 
17:59 - 27/06/05 
------------·------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESTOQUE: i - ESTGQUE GERAL 
3217 SONDA ASPIR.N~iO,VALV.INT 
3218 SONDA ASPIR.N.14,VALV.INT 
3228 SDNDA FOLEY 2 U.N.16 EST 
3229 SONDA FOLEY 2 V.N.18 EST 
3280 SDNDA NASOG, N.12 LONGA 
32Bi SONDA NASOG. N.i4 LDNGA 
3282 SDNDA NASDG.N.16 LONGA 
~·283 SDNDA NASDG. N. i8 LONGA 
3312 TAMPA ADAPT.CATET.VENOSO 
3313 TERMOMETRO CLINICO 
3314 TORNEIRA DESCART. 3 ViAS 
LOTACAO: 7382 - SERVICO UTI ADULTO 












































































































1,964 ___ :.--,1620 
i, 750 -----1,2700 
0,035 -----2, 8i00 


















i ;250 ------,8924 
3~571 -----1,ibi4 
0,07i ------,6240 




















Q i ttl 
, '. ·~' ------,i800 












































5' i 459 0,1835 
9' 18(1!) 0,3274 













CONSUHO POR LOTACAO 
PERIODO: 01/02/2005 'A 28/02/2005 
PAG.: 2 
17:59 - 27/06!05 
LDTACAO: 7382 - SERUICO UTI ADULTO 
ESiOQUE: i - ESTDDUE GERAL 
ITEH DESCRICAO 
3379 CATGUT C., O,LAC.,A6.4CH.CIL1/2C.-FG 
3529 NYLON P.,HON0,3-0,AG.3CH.TRIAN.3/B- F 
3874 LUVA PROC.INV.LATEX,HEDIA 
3875 LUVA PROC.INV.LATEX GRANDE 
3B7b LUVA PROC;LATH S/PUN.HED 
3877 LUVA PR.LATEX S/PUN.GRAN. 
3BBB TIRA REAG. GLIC. SANGUE 
3891 TUBO EXT.ROT.LUER-L.1,20 
4040 ALGDDAO HIDRDFILD C/ 5008 
4176 SDNDA END.SIL.8,0 TR.C/BAL. 
-4177 SONDA.END.SIL.B,5 TR.C/BAL. 
· 4345 TORNEIRA 3V.CDNX.LUER LOOK 
4663 MASCARA PROT.DE FACE EM PLAST.TRANSP. 
5134 LAMINA DE BISTURI N.ii 
5i35 LAMINA DE BISTURI N.i2 
5i36 LAMINA DE BISTURI N.i5 
5138 LAMINA DE BISTURI N.21 
5233 FRALDA PARA ADULTOS, TANANHO UNICO 
5407 TUBO DE SILICONE TRANSL.FLEX .N 204 
5539 FITA P/IMPRESSORA EPSON FX 1170 HOD 8 
5898 FiTA P/IMPRESSORA EPSON U-810 1REF.87 
6358 FRASCO VDO P/ASP.CiRDSCA CAP.500ml 
6-YJ'i FRASCO P iASPiRACAO CiROSCA 250 ml 
B904 SENSOR ADliL TO E PED. P /DXHi. PULSD DHNE 
i0038 !WiOLUCRu PiEllB.MAT.DDDiHD MED HOSP.i 
10229 SONDA END.SJL.8 10 TR.C/BA.BAIXA PRESS 
10528 MASCARA CIRURGICA C!FILTRACAO BACTERI 
i080i SABONETE EM BARRA i2 A i5g 
ii024 SISTEt1A FECHADD DE ASPIRACAO 14FR 
i1695 SISTEMA FECHADD DE ASP!R. i4FR TRA!.iliE 
11747 KIT P/MDNITDRIZACAD DE PRESSAD INVAS! 
i1939 CDMPRESSA GAZE 7,5x7,5cm, 8 DOBRAS Ci 
ii9b0 E!.iUIPO ADH.SDL.PAR.CiMACR i5 A 20 M!C 
12264 EliUiPD BOMBA INF .P/ADiUJUL.FOTDSSENSi 
12266 EQUIPO BOMBA HiF.PiADM.SOL.PAR.C!PTA. 
i2267 EHUIPD BOMBA iNF.PiADM.SDL.ENT.CiPTA 
13049 SERINGA DESC. 5ML, BICO LUER LOCK 
13050 SERINGA DESC. lOML, BICO LUER LOCK 









































13410 SACO PLASTICD TRANSPARENT£ ATDXICD 10 UN 
ESTOUUE: 5 - ESTOQUE ZELADORIA 
ITEM DESCP!CAD UNID 
5326 CARGA P/DXIG.GASDSD TP 'G' UN 


























































































































































:O:d L ""i"Z!'} 
.t.l ,u; ·.Ji. 
Ql PERIDDD QT NEDIA/DIA PR.MED.(RS) VL PERIODD (R$) YL MEDID/DIA(RS) 
3,000 0,107 ~---22,8800 68,6400 2,4481 
QT PERIODO QT MEDIA/DIA PR.MED.(RS) YL PERIDDD IRS) VL MEDID/DiAIRSI 
18,000 0,642 ----18,0000 324,0(10(1 ii,5560 
HC-·UFPR------
MTbOA1 
CONSUMO POR LOTACAO 
PERIODO: 01/02/2005 'A 28/02/2005 
PAS.: 7 ·) 
17:59 - 27/0b/05 
------------------··----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
lOTACAO: 7382 - SERVICO UTI ADULTO 
ESTOGUE: 6 - ESTOGUE FARMACIA 
ITEM DESCRICAO UNID 
12285 PAPEL TOALHA ·23X27CM, 3 DOBRAS EM •z• UN 
1140 AGUA ESTERIL P/INJECAO 10ml a111p UN 
1141 il6UA ESTER!( PIINJECilO 1000mL UN 
1163 CLORETO SODIO o, 9X ainpola iOml UN 
iib5 BiCARBONATO DE SODlO 8,41. 2~·0ml UN 
i330 LIDOCAINA 27. s/v f/a .UN 
1333 UDOCAlNA2i. gel UN 
3778 FRASCO A VACUO SILICONIZADO 600ml UN 
6980 GLICOSE iO:t. 500ml BOLSA FLEX. UN 
6981 . CLORETO_DE, SODIO 0, 9% 5fJOm 1 BOLSA FLE UN 
6992 GLICOSE Sf 5o0ml s; ·, Fechado UN 
iJ983 GLICOSE 57. 250ml S Fechado UN 
6984 CLORETO DESODIO 0,9% 250m! S. Fechad UN 
7356 CLDRETD DE SODID 0,9% lOOml S.Fechado UN 
7}57 BliCOSE 57. 100ml S. Fechado UN 
8474 iiETER6ENTE ENZIMATICO ml 
H197 Ai'ilDO HIDROXIETILICO bi. Fr. 500m! UN 
ii434 SLICOSE 5% 1000ML S. FECHADO UN 
ii 435 CLORE TO SOD I 0 0, 97. 1 OOOML S. FECHADii UN 
i i B60 MAN ITOL 20% 250m i UN 
ii 925 ilL COOL 707. FR iOOML-TIPO ALMOTOLIA UN 
ii 927 ALCOOL GUCERINADO ?O'i. FR ltJOml TP AL UN 
ii928 ALCODL BLICERINADO 707. FR 250ML TP AL UN 
i.i930 PiJPi TOPICO 107. iOOML UN 
i i 931 PYP I DEGERi1ANTE iO/. 1 OOML UN 
EBTOQUE: 7 - ESTOQUE LABORATORiO 
iTEM DESCRICAO UNID 
13664 GELATINA FLUIDP. iiODIFlCADA :J7. 500i1L UN 
236 MEIO DE CULTURA PRONTO AHIES~ANA UN 
327 FRASCO PI COLETA DE FEZES OU URINA UN 
6077 FRASCO HEMDCULTURA AUTDMATitADA AEROB UN 
6078 FRASCO HEMOCULTURA AUTOMATIZADA ANAER UN 
6952 FRAS~O HEMOCULT.AUiOM./AERDBiD C/ECOS UN 
6'153 FRASCO HEi1DCULT, AUT OM. ANAEROB. CiECOSD UN 
ESTOQUE : 8 - ESTOQUE COSTURA 
ITEf'l DESCR i UiO UNiD 
13111 TUBO P/ COLETA SANGUE ROLHA YERMELHA UN 
1000 CADARCO DE ALGDDAO N.06 BRANCO M 
ESTOQUE: 12 - ESTOQUE CENTRO CIRURGICD 
iTEM DESCRICAO UNID 
1001 CADARCD DE ALGODAD N.i2 BRANCO M 
2637 CANULA DE TRilQUEDSTOMIA N.7,0 C/BALON UN 
!.iT PERIODO GT MEDIAiDIA PR.i'iED. (R$) VL .PERIODO fR$) VL HEDIO/Dlil(R$) 
90,000 2,857 -----8,9700 717,b000 25,6272 
1000,000 35,714~ --~--~,1300 130,0000 ~,b42B 
288,000 10,285 -----1,2200 351,3600 12,5477 
600~000 21,429 --'-~--,1490 89,4000 3,1927 
10,000 0,357 -----4,6348 46,3480 1;6546 
50,000 
~ 
1,785 -'-'-----,9500 47,5000 i,b957 
72,000 2,571 -----2,1000 151,2000 5,3991 
2,000 0,07i -----9,3499 1B,699B 0,6638 
i5,000 0,535 -----1,5885 23,3275 0,8498 
618,000 . . 22,071. ----'-1,4800 914.,6~00 32,6650 . 
2BB,OOO ,, 10,295 -----1;5267 439,6896 15,7021 
464 1 !)(H) i6,57i -----1, 2800 593,9200 21,2108 
420,000 i5,00(l----'-i,2500 525,0000 18,7500 
504,000 i8,000 -----1,4000 705,6000 . 25,2000 
2BB,OOO i0,2B5 -----1;5500 "446;4000 15,9417 
9100,000 325,000 ------,0279 253,8900 9,0675 
20 1(H}0 0,714 -~--26,0000 520,0000 18,5640 
192,000 6,857 -----1,6659 319,&528 i1,4230 
389,000 13,857 -----1,5791 612;6909 21,8315 
90 '0(11) 3,2i4 -----3,4895 314,0550 i1,2152 
518,000 18,500· ------,7300 379,1400 13,5050 
15,000 0,535 ------,8200 12,3(H)0 0,4387 
'!(1(1 {Jf)fl 7 Li.'J -----1,2051 241,0200 8,6068 ..... .: ·-·' ·•· .. -~ : , ..... :-
84l000 3,000 -----1,3704 i15,ii36 4' i 112 
23,000 !\B2i -----1, 3900 3i,9700 i,i4ii 
QT PERIODD QT MEDiAiDiA PR.MED.(R$j iiL PERiODO (R$j VL MEDiO/DiA(R$j 
30,000 1,071 ~---35,8000 i074,0000 38,3418 
15,000 0,535 ·· -----1,6589 24,8835 0,8975 
15,000 0,535 ------,1600 2,4000 0,0856 
30
1 
!)(H) il07i -----6)3378 190,1340 6,7877 
23, !)(H) O,B2i -----6,4866 149,1918 5,3254 
45,000 ilb(J7 -----2,4378 109,7010 3,9175 
15 1 (H}(l 0,535 -----6,7649 101,4735 3,6192 




















ESTOQUE: i2 - .ESTOQUE CENTRO CIRURBICO 
CONSUKO POR LOTACAO 
PERIODO: Oi/02/2005 'A 28/02/2005 
LDTACAD: 7382 - SERYICO UTI ADULTO 
PAfJ..: 4 
17:59- 27/06/05 
ITEH DESCRICAO . UNID ·. uT PERIODO :nr HEDIA/DIA PR.MED.(R$) VL PERIODO (R$) VL i1EDIO/THA(R$) 
2726 HEHOSTATICO,BASE CELULOSE 5,5x7,5cm UN 7,000 0,250 ----92,0000 644,_0000 23,0000 
3069 SISTEMA PI DRENASEH MEDIASTINAL N. 36 UN 1,00(1 0,035 ----17,0000 17 ;oooo 0,5950 
5104 SONDA Pi NUTRICAO ENTERAL N. 12 UN i,OOO 0,035 ----17,9500 17,9500 0,6282 
540i.CONJUNTO DE CATETER .DP .LUMEN 10 e liF Uii - t;ooo 0,035 ~'---91,0000 91,0000 3,1850 
5511 DREtlO DE SliCCAO CONV.3,2Mi1 UN 7,000 0,250 ----10,8000 75,6000 2,7000 
5513 DRENO fiESUCCflO C!iNV. 6, 4Hi'i UN 10,000 r 0,357 ----10,8000 108,0000 3,8556 
b757 PROTESE VALVULAR i'iECANICA MITRAL N.29 UN 2,000 o,o7i --3691,5000 7383,0000 262,0965 
b75il PRUTESE VALVULAR MECANICA MITRAL N.3i UN 2,0(11) !),071 --3691,5000 7383' 000(1 262,0965 
9225 AVENTAL CIRURBICO DESCARTAVEL UN 5,000 O,i78 ----14,4000 72,0000 2,56_32 
13348 CUP ANEUR. CEREB. STAND. 9HM CURVO COBA UN 1,000 0,035 ~~~495,0000 495,0000 17,3250 _________ :;. ______ . ___ ~:;. __ ..:. ·---- ~------i--..:...-·-----..:...;. ____________ ;. _~_,;,;. ___ ~-~----.;,.·~--~~---~---~---·-..; ___ -. ___________ ~ ________ .;.;_ ·_:_~-------..:.--~·~--
HC-UFPR------
.HT60il1 
CONSUHO POR LOTACAO 
PERIDDO: 01/03/2005 'A 31/03/2005 
PAS.: 
i8:01 - 27/0b/05 
-------------·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOTilCAO: 7382 - SERVICO UTI ADULTO 
ESTOQUE: i - ESTOQUE GE~ilL 
ITEH .DESCRICAO ·• UNlD UT PERlODO GT i'IEDIA/DIA PR~MED. (R$) VL PERIODO (R$) VL i'iEDIO/DlA(R$) 
540 FORi'iULARIO C.BRANCO,BOCOL. UN 
955 COPO PLAST.DESC.P/ A6UA 150ml UN 
95b COPO PLA!!T:DESC.CAFEZINHO, COH 50i'IL . UN 
1b94 'PILHA COI'iUN; Ti'li'iiiNHO i'IEDIO . . UN 
5,000 0,161 ----54,3362 271,bB10 8,7481 
5,000 0,161 ----"-1,9300 9,6500 0,3107 
22,000 0,709 --'----,5839 12,8458 0,4139 
4,000 0,129.,.---""1,6734 6,6936 . 0,2158 
2335 .Lili'iiNi'l DF Bi'IRBEAR UN 
235B SACO PLASTICO TRANSPi'IRENTE ATOXiCO ~~ UN 
2794 FITil GRtPE i'iED. i91111x50m . UN 
68,000 2,193 ------,1620 H,OibO 0,3552 
1,000 0,032 ----17,7577 17,7577 0,5682 
60,000 i,Y35 . ~----1,2700 7b,2000 2,4574 
2872 ABAIXADOR DE LiNGUA DESC. UN 2,000 O,Ob4 ------,9399 i,B79B O,ObOi 
2873 ABSDRVENiE FEM.HOSPITALAR UN 1,000 0,032 -----2,8100 2,8100 0,0899 
. 2877 AGULHA ·DESC.EST. 13x4 a 13X4;5 UN 
\ ~ 2BBQ ABULHii DESC~EST. 25Xb. : ·.  ·. UN 
1540,00(1 49,677 ------,1214 i86,95b0 6,0307 
1720,000 55,483 :.-----,0879 151,1880 4,8769 
2881 AGULHA DESC.EST. 25xB UN 100 1(H)0 3,225 ----'--,0390 3,90(10 0,1257 
2883 AGULHA DESC.EST. 30x7 . UN 1320,000 42,580 ------,06% 91,8720 2,9635 
28Bb ·AGULHA DESC.EST. 30x8 UN 1360,000 43,870 ------' ci4(il) 54,4000 li754B 
2BB1AGULHA DESC.EST. 30d0 UN iiBO,OOO 38 1064 ------,0880 103,8400 3,3496 
2889 AGULHA DESC.EST. 40~16 UN 4750,000 153,225 ------,1190 565,2500 18,2337 
2971 ATADURil CREPOH iOCHX4,5H UN 18 .• 000 0,580 ---~--,4900 B,B200 0,2.842 
2973 ATADURA CREPOH i5CIIX4,5M UN 20,000 0,645 ---'---,6400 12,8000 0,4128 
2974 ATADURA CREPOi'i 20CI'IX4,5i'i UN 10,000 0,322 ------,7332 7,3320 0,2360 
299B CATETER INT-ART.RAD.N.i4B UN 12,000 0,387 -----2,5900 3i,OBOO 1,0023 
2999 CATETER . lNT-ART.RAD.N.ibG UN 19~000 0,612 -----2,2816 43,3504 1,3963 
3(l(H) CATETER INT -ART .RiliJ.N. iBG UN i8,000 0,580 -----1~8900 34,0200 1,0962 
· 3001 CATETER INT-ART.RAD.N.20G UN 202,000 6,516 -----1, 7900 36i,5BOO 1i,bb36 
3010 CATETER INiRAY.(CATETER 168, AG 148) UN 39,000 i,25B ----19,8503 774,1617 24, ~·JU:J 
3092 CATETER P/ OXIGENID N.OB UN 7 1(H)f} 0,225 ------,3300 2,3100 0,0742 
3093 CATETER PI DXIGENID N.iO UN 10,000 0_,322 ---·---! 43!)0 4,300(1 {J 1"'Zf:!ti ·.·' ~·--\.:. 
3103 COLETOR URINA SIST .FECH. UN 20,000 0,645 -----3,7000 74;0000 2,3865 
31% COLETOR URiNA Ci 1.200ML LIN 37,000 1,193 -----2,1836 80,7932 2,6050 
3ii0 COl1PRESSA BAUALG.15xi0 6D UN 10 1(11}0 !\322 ------,5500 5,5000 0,177i 
3112 CONEXAD P/INF.PARENT.4 V. UN 48,000 i,548 -----i,lbi4 55,7472 1 ., .. .,il 1171..! 
3iiB DiSPOBITlVO INCONT .UfntLb UN 4,000 0,129 ---"--,7000 2,800(1 0,090.3 
3i2i DISPOSITJVO INFUS.C/AG.23 UN 2,000 0,064 ------,6377 1,2754 0,0408 
3130 ELEiRODO MONIT.CHRD.ADUL UN 1410,01)0 45,483 ------,2200 310 120(H) 10,0062 
3140 SDNDA FOLEY 3VIAS tUb ES Utl 3,000 0,096 ---'--5,9500 17,8500 0,57i2 
3166 ESPARADRAPii MED. 10Ci'iX4, 5f1 UN 28,000 0,903 -----3,6497 i02 ,19ib 3,29~;6 
3169 FITA ADES.CIRURG.50Ml'b 9 A 10M UN 44,000 1,419 -----3,800!) 1b 71 2(H)(l 5 7iV•" ,_ ,.j,LI. 
3170 FITA ADES.CIRUR.iOOMMx 9 A 10M UN 42,000 1,354 -----8,9i98 374,63ib 12,0774 
3176 LUYA PROC.LATEI S/PUN.PED UN /1(H), (11)0 229~032 ------,0900 639,0000 20,6128 
3179 LUVA CIR,LATEX N.B,O EST. PR 
3101 LUYA PLASi.C/5 DEDOS EST. UN 
40,000 1,29(1 ------,7966 31,8640 1,0276 
1201,000 38,741 ------,0864 103,7664 '1 1il7:0:• . .J, ·J·r;.!.. 
31BB MASCARA C/CARVAO ATIV .DES UN 3~000 f l (iqJ... ---- -5}4242 i6; 272.~ 0,5207 :.:,._.,._. 
3193 OBTURADOR/ADAPTADOR P/SONDA DE FOLEY UN 4 1 !)(H) 0,129 -----3,5000 H,OOOO 0,45i5 
3195 PAPEL P/ELETROC.4Bx30xi6MM UN 2,000 0,064 -----3,4028 6,8056 0,2i77 
3203 SERINBA DESCARTAYEL 5ML UN 2330,000 75,161 ---·---' 0880 205,041)1) 6,6i4i 
3204 SERINBA DESCARTAVEL iOML UN 1960,000 63,225 ------,1880 369 ,4800 ii,B863 
3205 SERiNBA DESCARTAVEL 20riL UN 2860, (H)!) 92,258 ------,3499 1000,7140 32,2810 
3206 SERINGA INSUL.lML S/AGUL. UN i05(1,000 33,870 - -----' i'i40 203,7000 6~5707 
3217 SONDA ASPiR.N.lO,VALU.INT UN 
3218 SONDA ASPIR.N.i4,VALV.INT UN 
:.)228 SONDA FOLEY 2 V. N .lb EST UN 
4,000 0,129 ------,6200 2,48(ii) 0,077'7' 
1710,000 55,i6i ------,8800 i504,8000 48,5416 
4,000 o, 129 -----1,7153 6,8612 0,2212 




CCNSUMD PDR LDTACAD 
PERIODO: 01/03/2005 'A 31/03/2005 
-------------- -------------------------------------- -------------------------------------------
LOTACAD: 7382 - SERVICO UTI ADULTD 
ESTOQUE: l - ESTDQUE GERAL 
iTEt1 DtSCRICAO 
3241 SONDA END.SIL.7,5 TR.C/BA 
3277 SDNDA NASOG.N.B LONGA 
3278 SONDA NASDG.N.lO LONGA 
3280 SDNDA NASDB. N.12 LONGA 
3281 SDNDA NASOG. N. 14 LDNGA 
3282 SDNDA NASOG.N.16 LONGA 
3283 SDNDA NASOG. N.iB LDNGA 
3284 SDNDA NASOG. N.20 LDNGA 
3285 SDNDA NASOG. N.22 LDNGA 
3312 i AMPA ADAPT. CATET. VENOSO 
33i4 TDRNEIRA DESCART. 3 VIAS 
3379 CATGUT C., 01LAC. 1AG.4CM.CIL.l/2C.-FB 
.3529 NYLON P. 1MOND,3-0 1AG.3CM.TRIAN.3/B- F 
3874 LUVA PROC.iNY.LATEX 1riEDlA 
3875 LUVA PROC.INV.LATEX GRANDE 
3876 LUVA PROC.LATEX S/PUN.MED 
3877 LU VA PR.LATEX S/PUN.GRAN. 
3888 liRA REAG. GLIC. SANGUE 
3891 TUBO EXT.RDT.LUER-L.l 120 
4040 ALGDDAO HIDROFILO Ci ~,(tOG 
4176 SONDA END.SIL.810 TR.CiBAL. 
4177 SQNDA END.SiL.8,5 TR.C/BAL. 
4345 TORNEIRA 3V.CONX.LUER LOOK 
4b63 i'iASCARA PROT. DE FACE Eri PLAST. TRANSP. 
5134 LAMINA DE BISTURI N.ii 
5135 LAMINA DE BISTURI .N.i2 
5136LAHINA DE liiSTURI N.15 
5138lAI'iiNA DE BiSTURI N. 21 
5233 FRALDA PARA ADUL TOS 1 TAi'IANHO utW:O 
5539 FiTil PllriPRESSORA EPSON FX 1170 i'IDD H 
5B9B FITil Plli'IPRESSDRA EPSON LX-BiO,REF.B7 
8904 SENSOR ADULTD E PED.P/DIIM.PULSO DHHE 
10228 SOiWA Etm.SIL.7,5 TR.C/BA.BAIXA PRESS 
10229 SDNDA END.SIL.B,O TR.C/DA.BAIXA PRESS 
10230 SONDA END.SIL.815JR.CiBA.BAIXA PRESS 
i0523 MASCARA CIRURGICA C/FILTRACAO BACTERI 
1(1529 RESPIRADDR TIPD rl95 

















































QT PERiODO UT MEDIAiDiA 
21 (H)(l 0,064 
2~000 01064 
? ilfl(i ... ~ ·•· ·.· . 0,064 
2,000 0' 064 
9,000 0,290 
1il!)(l(! 0~354 
61000 o, 193 
5,000 O,i6i 
5,000 0,161 
23~1' 000 7,580 
101000 0,322 
24,000 0,774 




3200, (H)i) i03,225 
73 1 !)(H) 2,354 
751000 2,419 











51000 ;- 0,161 
14,000 01451 
2100!) 01064 














PUiED. (R$) \iL PERI ODD (R$j 
-----617227 1314454 
---·---) 41)00 018000 
--·----' 4 700 0,9400 
------,500(! 1, (H)01) 
------,5143 4' .~287 
------,62i4 b,8354 
------~5918 3, ~~SOB 
------,7400 3,7000 
---- ~-,7917 31 '1585 






.__.;,. ___ s0897 1471,0800 















----61, 50!)(; 961,0000 
---':~6,6000 13,2000 
-----6 ,6000 6b,00t)(l 
-----61500(! 3215000 
































































lTHi DESCRICAO UNiD OT PERiDDD OT MEDiA/DIA PR.MED.(RSI VL PERIODO (R$1 VL MEGID/DIA(RSl 
HC--UFPR-···---
HTbOAi 
CDNSUMD POR LDTACAD 
PERIDDD: 01/03/2005 'A 31/03/2005 
PAG.: _; 
i8:0i - 27/%/05 
·----------------------------·-----------------------------------------------------------·-----------------------------------------
LOTACAO: 7382 - SERVICO UTi ADULTD 
ESTOQUE: 3 - ESTDQUE MANUTENCAO 
ITEt1 DESCF:ICAO 
13050 SERiNGA DESC. lOML, BiCO LUER LOCK 
5326 CARGA P/DXiG.GASDSO TP 'G' 
ESTOQUE: 5 - ESTOQUE ZELADDRIA 
lTHi DESCRICAO 
6427 NITRDGENIO GASOSO H3 
ESTOHUE: 6 - ESTOQUE FARMACIA 
ITEM DESCRICAO 
12285 PAPEL TOALHA 23X27CM, 3 DOBRAS EM "Z" 
1140 AGUA ESTERiL P/INJECAD IOmL amp 
1141 AGUA ESTERIL P/INJECAO iOOOmL 
1143 SDLUCAO HIDRDELETRDL. 500ml S. Fechad 
1163 CLORETD SDDID 0,9% ampola 10ml 
ii65 BICARBDNATO DE SODIO 8,4?. 250mi 
1166 CLORETO SODID 0,9% 500ml 
1330 LIDDCAINA 2?. s/v f/a 
1333 LIDOCAINA 2?. gel 
1442 AGUA OXIGENADA iOiiOL 100ml 
3778 FRASCO A VACUO SILICONIZADO 600~1 
69ii0 iJUCOSE Hl?. 500ml BOLSA FLEX. 
6981 CLORETO DE SiiiHO O, 97. 500ml BOLSA FLE 
6932 GLICDSE 57. 500ml S. Fechado 
6984 CLORETO DE SflD IO O, 9Y. 250m 1 S. F echad 
.7356 CLORETO DE BOiiiO 0,97. i(H}[Ii S.Fechado 
7357 GliCOSE 57. iOOml S. Fechado 
3474 DETERGENT£ ENZIMATICO 
iii97 AtHDO HiiiROXIETILICO 6% Fr. 500ml 
11434 GLICOSE 57. iOOOi'il S. FECHADO 
i1435 CLORETO SODHi 0,97. iOOOHL S. FECHADO 
i1860 i'iANiTOL 207. 250ml 
-11925 flLCOGL 70?. FR iOOi'iL-TIPO Ali'iOTOLIA 
11926 ALCOOL iO% FR 250Ml-T I PO AU10TOLi A 
ii¥27 ALCOOL GLiCERINADO 707. FR iOOmi TP AL 
i192B ALCOOL GliCERINADO iO?. FR 250i'il TP ill 
1i930 PVPI TOPICO 107. iOOML 
ii93i PVPI DEBERi'iANTE iOi. lOOML 
ESTOQUE: 7 - ESTOGUE LABORATORIO 
ITEM DESCRICAO 
11933 i'IONOPERSULFATO DE POTASSIO ASSOC 50g 
235 HEIO DE CULTURA PRONTO ABAR CHOCOLATE 
6077 FRASCO HEHOCULTURA AUTOMATIZADA AEROB 
6078 FRASCO HEMOCULTURA AUTOriAT ilADA ANAER 















































468, (l(l(!i) 15,iJ840 
OT PERIDDO UT MEDIA/DIA PR.MED. (RS) Vl PERIODO IRS) VL MEDIO/DIA(RSJ 
5,900 0,190 -----4~6000 27,i400 
















































































































GT PERIODO liT MEDIA/DIA PR.MED.(R$j VL PERIODO (R$j Vl l1EDIO/DIA{R$j 
55,000 1, 774 -----6,0000 330,0000 i0,6440 
6,000 0,193 -----1,4967 B,9802 0,2889 
30,000 Ol%7 -----6,3378 i90,i340 6,i2B6 
7,000 !); 225 -·----6' 4866 45,4062 i,4594 
10,000 0,322 -----6,4429 '64' 429(! r, {!7df... L,·.·: :-..: 
!C -UFPR------
i¥JOA1 
CONSUHO POR LOTACAD 
PERIODD: 01/03/2005 ' A 31/03/2005 
PAS.: 4 
19:01 - 27/06/05 
LOTACAO: 7382 - SERUICD UTI ADULTO 
:STOOUE: 7 - ESTDQUE LABDRATORIO 
ITEM DESCRICAO UNlD 
6952 FRASCO HEMOCULl.AUTOH./AEROBID C/ECDS UN 
6953 FRASCO HEHDCUL T. AUTOI'I. ANAERDB. C/ECOSii UN 
ESTOOUt: > B "" ESTDilUE CDSTURA 
· IiEI'i DESCRICAO IJNiD 
i3iii TUBO Pi COLETA SANGUE ROLHA VERMELHA UN 
1000 CADARCD DE AlGDDAD N.06 BRANCO M 
ESTUOUE: 12 ·ESTOOUE CENTRO CIRURGICO 
iTEM DESCRiCAO UNID 
iOOJ CADARCO DE ALGODAO N.12 BRANCO ii 
2592 ELETRODO P iMARCAP. TEMP. Et~DDCARD I CO UN 
2605 PATCH PERICARDiD BOVINO DRG.APRDX.lh UN 
2618 CONJUNTO DESC •. DE CIRCULACAD ASSIBTiD UN 
2620 KIT PiiiG .EX TRA.P/CIR.CARD.OXIG.MEi'iB.A UN 
2637 CANULA DE TRAQUEOSTOi'iiA N.7,0 C/BALDrl UN 
2647 BAINHi~ INTRUD.ii.PASSD TRANSV.TEMPORAR UN 
2702 CANULA DE TRAiiUEOSTOiiiA N.3,5 S/BALON UN 
2708 CANULfl DE TRAQUEOSTOMiA tL9,0 CiBALON UN 
3067 SISTEi1A PI DRENAGEM MEDiASTiNAL N. 34 lit~ 
3069 SISTENA Pi DRENAGEf1 MEDIASTINAL N. -::; -~·0 UN 
3086 CARGA F'iKIT GRAMP. LiNEAR CORT.75 a 80 UN 
314i CANULA TRAQUEOST.N.8,0, C/BALONETE UN 
5104 smmA Pi NUTRICAO ENTERAL N. i'i UN 
540i CONJUNTO DE CATETER DP .Lut1EN il) · ~ iiF UN 
ii583 itHRODUTOR PERCUT.CATETER s. I. 9 ou iO UN 
i2886 CAPA PLAST.Pi CABO DE ViDEO LAPAROSCO UN 
i3336 tLIF' ANEURISMA CEfiEB., rim 7Mii-COBAL UN 









OT PERiDDO 9T i'iEDWDIA PR.i'iED. (R$) VL PERIODO (R$) VL HEDIOiDIA(R$i 
15,000 
120,000 






OT PERIODO OT r1EDlA/DlA PR.i'\ED. (R$) VL PERIODD (R$) VL MEDiDiDIAiR$) 
200,000 6,451 ------,2200 44,0000 1,4192 
5,000 O,ibi ---220,8940 1104,4701) 35,5639 
2,000 0,064 ---150,0000 300,0000 '1,6000 
i '000 0,032 ---549,0000 549,0000 17,5680 
1,000 0,032 ---801,9591 801,9591 25,6626 
i,OOO 0,032 ----39,5000 39,5000 1,2640 
i,OOO 0,032 ---126,8900 126,8900 4,0604 
2,000 0,064 ----24;750(1 49,5000 1,5840 
5
1
(H)(l o, i61 ----53,0000 265,0000 8,5330 
i,OOO 0,032 ---- i 71 0(H)i) 17,00(10 0,5440 
1)000 0,032 - ---i7~0000 i7 ,1)000 0,5440 
4~000 o, i29 ---253,0000 i0i2,0000 32s6370 
3li)(ll) (I' 0'16 ----53 l0000 159,0000 5,0880 
2,000 Ol064 ----i7,9501) 35, 9(1(!!) i,i48B 
7,00(! 0,225 ----ifi,OOOO 637,0000 20,4750 
i 
1 
!)(H) 0,032 ---120,0000 i20 ,1)000 3,8400 
1, 000 0,032 -----1,9750 1,9750 0,0632 





CONSUMO POR LOTACAO 
PERIODO: 01/04/2005 'A 30/04/2005 
PAG.: 
18:02 - 27/06/0~ 
· · · · -------· ------·------------------------------------- --~---------------------------------------------------------------------------
LOTACAO: 7382 - SERVICO UTi ADULTO 
ESTOGUE: 1 - ESTOGUE GERAL . 
ITEM DESCRICAO UtHD GT PERIODO GT MEDIA/DIA J'R.MED. {R$) VLPERIODO {R$i Vl MEDIO/Dlil(R$i 
540 FORi'iULARIO C.BRANC0,80COL. UN 
955 COPO PLfiST .DESC.P/ AGUfl 150ml UN 
956COPO PLASLDESC.CAFEZINHC-, COM 50i1l . UN 
1b94 PiUiA COMUN, TAHANHO HEDIO . . . UN 
2309 APARELHO -BARBEAR REUSAVEL UN 
2335 lili1INA DE BARBEAR UN 
2358 SACO PLASTICO TRANSPARENTE ATOXiCO s; UN 
2794 FITA CREPE MED. 19mmx50m UN 
2872 ABAIXADOR DE LINGUA DESC. UN 
.• 2H73 ABSURVENTE FEi'i.HOSPITfllAR UN 
2tm AGULHA DESC.ESI. i3r.4 .a 13X4) UN 
2880 AGULHA DESC.EST. 25X6. UN 
2983 AGULHA DESC.EST. 30x7 UN 
2886 AGULHA DESC.EST. 30xB UN 
288i AGi!LHA DESC.EST. 30x10 UN 
. <2889 AGULHA DESC.EST. 40x16 UN 
.·· 2974 ATADURA CREPOM 20CMX4,5i1 UN 
2998 CATETER INT-ART.RAD.N.-146 UN 
29'19 CATETER INT-ART.RAD.N.IbG UN 
3(100 CATETER ItH-ART .RAD.t·l.'iBG UN 
300i CATETER I NT -ART. RAD. N. 20G UN 
3002 CATETER INT-ART.CUR 22G UN 
3010 CATETER iNTRAV.(CATETER i6G, AG l4Gi UN 
3103 COLETDR URINA SJST.FECH. UN 
3106 COLETDR URiNA C/ 1.200i1L UN 
3iii CONEXAD PiiNF.PARENT.2 V. UN 
3i21 DISPOSITiVO INFUS.C/AG.23 UN 
3i30 ELETRDDO i'iDNI T. CARD. ADUL UN 
3140 SONDA FOLEY 3VIAS N.16 ES UN 
3166 ESPARADRAPD riED. 10CtiX4, 5M UN 
3169 FITA ADES.CIRURG.50MMx 9 A 10M UN 
3t70 FITA ADES.CJRUR.iOOMMr. 9 A 10M UN 
3176 LUYA PROC.LATEX S/PUN.PEG UN 
3179 LUYA CIR.LATEX N.B,O EST, PR 
3181 LUYA PLAST. C/5 DE DDS EST. UN 
3193 DBTURADDR/ADAPTADOR P/SONDA DE FOLEY UN 
3195 PAPEL P/ELETROC.48x30x16MM UN 
3203 SERINGA DESCARTAVEL 5ML UN 
3204 SERINGA DEBCARTAVEL iOML UN 
3205 SERINGA DESCARTAVEL 20ML UN 
J~l6 SONDA ASPIR.N.B YALV.INT. UN 
3217 SONDA ASPIR.N.10,VALV.INT UN 
3218 SONDA ASPIR.N.14,YALY.INT UN 
3222 SONDA DUODENAL N.B LONGA UN 
3227 SDNDA FOLEY 2 Y.N.14 EST UN 
3228 SDNDA FOLEY 2 V.N.16 EST UN 
3229 SONDA FOLEY 2 V.N.iB EST UN 
3281 SONDA NASDG. N.i4 LDNGA UN 
3282 SONDA NASOB.N.16 LONGA UN 
s::::\:!.5 SDNDA NASDG. N .18 LONG A UN 
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ESTOQUE: i - ESTOuUE GERAL 
COMSUHO POR LOTACAO 
PERIODO: 01/04/2005 'A 30/04/2005 
LOTACAO: 7382 - SERVICO UTI ADULTO 
PAB.: " i. 
18:02- 27/06/05 
iTEM DESCRICAO UNID !H PERIODO QT MEDIA/DIA PR.MED. (R$) VL PERIODO. (R$) VL MEDIO/DIA(R$) 
3529 NYLON P.,MON0,3-0,AS.3CM.TRIAN.3/B- F UN 
3604 EUUIPO sol. par. macr. ( tmo) UN 
3874 LUVA PROC.INV.LATEX,MEDIA PR 
3875 LUVA PROC.INV.LATEX GRANDE PR 
3B7b LUVA PROC. LATEX S/PUN. MED UN 
3888 TIRA REAB. SLIC. SANSUE UN 
3B9i TUBO EXT. ROT. LUER-L. i, 20 UN 
4040 ALGODAD HIDROFILD C/ 500G UN 
4087 PAPEL COP. XERiJGRAF. 21 0Y.297 UN 
4iib SONDA END.SIL.B,O TR.C/BAL UN 
· 4i77 SDNDA END.SIL.B,5 TR.C/BAL. UN 
4406 CONE XAD in f. par. 4vias ( tmo) UN 
4663 MASCARA PROT.DE FACE EM PLAST.TRANSP. UN 
5i04 SDNDA Pi NUTRICAD ENTERAL N. i2 UN 
5134 LAMINA DE BISTURI N.ii UN 
5i35 LMHNA DE BISIURI N.i2 UN 
5136 LAMINA DE BISTURI N.i5 UN 
5i3B LAMINA DE BISTURI N.2i UN 
5233 FRALDA PARA ADULTOS, TAMANHO UNICD UN 
5407 TUBO DE SILiCONE TRANSL.FLEX.N 204 M 
5898 FITA PiiMPRESSDRA EPSDN LX-8iO,REF.87 UN 
5913 CARTUCHD TINTA PRETA,REF.HP 5ib26A UN 
b34H ELEiRODO CiGEL SOLIDO PlNO i1ETALADUL UN 
6358 FRASCO VDO P/ASP.C/ROSCA CAP.500ml. UN 
6359 FRASCO P/ASPIRACAO C/ROSCA 250 mi UN 
8904 SENSOR ADULTO E PED.P/DXIM.PULSD DHME UN 
9943 ESCO\IA P iASSEPSIA COM 17. DE lDDO UN 
i022B SONDA END.SIL.7,5 TR.CiBA.BAIXA PRESS UN 
10229 SDNDA END.SIL.8,0 TR.C/BA.BAIXA PRESS UN 
·i052B MASCARA CIRURGICA C/FILTRACAO BACTERI UN 
li024 SISTEMA FWiADO DE ASP1RACAD 14FR UN. 
ii6'i5 SISTEMA FECHADO DE ASPIR. i4FR TRAQUE UN 
ii696 SiSTEMA FECHADD DE ASPIRAGAO i2FR UN 
ii747 KIT Pii10NITORIZACAD DE PRESSAO HNASI UN 
ii939 COMPRESSA GAZE 7;5x7,5cm, 8 DOBRAS C/ UN 
ii960 EQUIPO ADM.SOL.PAR.CitiACR i5 A 20 MiC UN 
i2264 EQUiPO BOMBA lNi.P/ADM.SDL.FDTDSSENSI UN 
12266 EHUiPO BOMBA INF.PiADi'i.SDL.PAR.C!PTA. UN 
i2267 EQUIPO BDi'iBA INF.PiADM.SOL.ENT.CiPTA UN 
13049 SERINGA DESCt SML~ BICD LUER LOCK UN 
ESTOQUE: 3 - ESTDDUE MANUTENCAO 
ITEN DESCRICAO UNID 
i3050 SERINGA DESC. lOt-iL, BiCD LUER LOCK UN 
ESTOUUE: 5 - ESTDQUE ZELADDRIA 
ITEM DESCRICAO UNID 
%,000 3,200 -----1,2900 123,8400 4,1280 
150,000 5,000 -'-----,9181 137,7150 4,5905 
99,000 3,300 ------,7527 74,5173 2,4839 
36,000 1,200 ------,9181 33,0516, 1,1017 
i9800,000 bbO,OOO ------,0897 i776,0b00 59,2020 
61,000 .--·, 2,033 ----35,1299 2142,9239 7i,4i90 
36,000 1,200 -----1,6700 60,1200 2,0040 
3,000 O,iOO -----5,2165 15,6495 0,5216 
3,000 O,iOO -----9,09@ 27,2964 0,9098 
s,ooo 0,266 -----6,7491 53,9928 1,7952 
2,000 0,066 -----6,6969 i3,393b 0,44i9 
5,000 O,ibb -----2,2900 ii,4500 0,3801 
219,000 7,300 -----4,9500 1084,0500 36,1350 
i,OOO 0,033 ----i7,9500 17,9500 0,5923 
100,000 3,333 ------,3013 30,1300 i,0042 
3,000 O,iOO ------,1700 o,5ioo O,Oi70 
iOO,OOO 7 '777 .. :r,-) . .J·.J -'-----,1480 14,8000 0,4932 
100,000 7 -;-;-; .J, . .) . ..).j ------,3700 37,0000 1 ~,..,.,., 'i.,.)..ji.. 
882,000 29,400 ------,9349 824,5Hi8 27,4860 
15,000 0,500 -----5,0000 75,0000 2,5000 
i,OOO 0,033 -----3,2900 3,2900 0' i085 
i 1 (H)(! 0,033 ---101,2500 i0i,2500 3,3412 
800,000 26,666 ------,4600 368,0000 12,2663 
10,000 0,3~.3 -----7~0357 70,3570 2,3428 
iO,OOO 0,333 -----4~7i42 47,i420 1,5698 
26, (l(H) 0,8bb ----6i,5000 i599,0000 53, 259t) 
78 1 (l(H) 2,600 ------ 71i{!(l ,, r·-·:.- 61,6200 2,0540 
6,(H)0 .. 0,200 -----6,6000 39,6000 1 ,32!;1) 
4,000 o, i33 -----6,6000 26,4000 0,8778 
630 1(H)0 21,000 ------,1499 94,4370 3;i479 
73,000 :; ..177 f..,'t-.i-.. ) ----44,7600 3267,4800 iOB,90iO 
40,000 i,333 ----44 '760(! 1790,4000 59,6650 
10 1 !)(H) 0,333 ----54,0884 540,8840 iB,Oii4 
36,000 1,200 ----55,0000 i 981) 1 !)(H)(l 66",0000 
9550,000 318,333 ------,i721 1643,5550 54,7H5i 
100,000 3,333 ~-----,8000 80,0000 2,6664 
i5,000 01 5(H) -----3,7000 55,5000 i~8500 
225,000 7,500 -----2,8099 632 '22/~t 21,0742 
300,000 io,ooo -----2,8259 847,7700 28,2590 
300,000 iO,OOO ------, iJ880 2i,4000 O,B800 
QT PERIDDD QT i'iEDIA/DIA PR.MED.(RS) YL PERIODD (RS) VL MEDID/DIA(RS) 
iOOO,OOO 33,333 ------;1873 187,3000 6,2432 




CONSUMO POR LOTACAO 
PERIODO: 01/04/2005 'A 30/04/2005 
PAG.: 3 
i8: 02 - 27 /06/f)5 
LOTACAO: 7382 - SERVICO UTi ADULTO 
ESTUliUE: 5 - ESTOliUE ZELADORIA 
ITHi DESCRICAO 
5326 CARGA P/OXIG.GASOSO TP 'G' 
ESTOQUE: b - ESTOQUE FARMACiA 
IWi DESCRiCAO UNiD 
12285 PAPEL TOALHA 23X27CM, 3 DOBRAS El1 n Z a UN 
1140 AGUA ESTERIL P/INJECAO iOmL amp UN 
1141 AGUA ESTERIL PiiNJECAO 1000mL UN 
1163 CLORETU SOD!O 0,9% ampola 10ml UN 
ii65 BICARBONATO DE SDDID 8,4% 250mi UN 
1330 LIDDCAINA 2Z s/v f/a UN 
1333 LIDDCAINA 2% gel UN 
1442 AGUA OXiGENADA 10\iOL iOOml UN 
6980 GLiCOSE iO% 500ml BOLSA FLEX. UN 
6981 CLOF;ETO DE SOD)[) 0,9% 500ml BOLSA FLE UN 
6982 GUCDSE 5% 500mi S. Fechado UM 
6983 GLiCOSE 5% 250m1 S Fechado UN 
6984 CLORE TO DE SODIO 0,9% 250mi S. Fee had UN 
7356 CLORE TO DE SOliiO 0, 97. iOOml S. Fechado UN 
7357 GLICDSE 5% iOOmi S. Fechado UN 
8332 tCLDRHEXIDINA DEGERMANTE 2Z 1000Ml L 
8474 DETERGENTE ENWiATICD ml 
iii97 ill'iiDO HIDROXIETiUCO bZ Fr. 51)0ml UN 
ii434 GLiCOSE 57. 1000til S. FECHADO UN 
ii435 CLORETO SODIO 0,9% 1000i'!L S. FECHADO UN 
ii860 i'iANITOL 20% 250ml UN 
· 11925 ilLCOOL 707. FR iOOi'!L-TiPO ALMOTOLIA UN 
il927 ALCOOL GLICERIWiDO 70'i. FR lOOml TP AL uti 
i1 '130 P\iPI TOP ICO iOZ iOOML UN 
11933 HONOPERSULFATD DE POTASSIO ASSOC 50g UN 
ESTGGUE: 7 - ESTOGUE LABORATORIO 
iTEM DESCRICAO UNIO 
13664 GEL A TINA FLU IDA HODIFICADA 47. 500i'IL UN 
L-.l:J i'iEiO DE CULTURA PRONTO AGAR CHOCOLATE UN 
354 TUBO P/COLETA SANGUE ROLHA AZUL(TAPi UN 
355 TUBO P/COLETA SANGUE ROLHil CiNZA-5ml UN 
356 TUBO P/COLETii SANGUE ROLHA ROXA-5 ml. UN 
357 TUBO PiCOLETA SANGUE HOLHA VERDE-ifJ m UN 
359 TUBO COLETA SANGUE ROLHA vERMELHA C/6 UN 
6077 FRASCO HEHOCULTURA AUTOMATIZADA AEROB UN 
b078 FRASCO HEMOCULTURA AUTOMATiZADA ANAER UN 
6080 FRASCO HEHOCULT.AUTOMATIZADA PEDiilTRi UN 
6952 FRASCO HEHOCULT.AUTOH./AERDBIO CiECOS UN 
6953 FRASCO HEMOCULT.AUTOM.ANAEROB.C/ECOSO UN 
ESTOQUE: 8 - ESTOQUE COSTURA 
ITEM DESCHICAO UNiD 
QT PERIODD QT MEDIA/DIA PR.HED.(R$) VL PERIODO (RS) VL MEDIO/DIA(R$) 
7,000 0,233 ----18,0000 126,0000 4,i940 
GT PERIODO OT MEDIA/DIA PR.MED.(RS) VL PERIDDD (R$) VL HEDIO/DIA(R$) 
76,000 2,533 -----8,9700 681 ,72(!1) 22,7210 
400,000 i3,333 -------,1300 52,(H)(l0 i,7332 
352; (!(H) ii '733 -----1,2200 429,4400 14,3142 
1440,000 48,000 ------,1490 214,5600 7,1521) 
19,000 Ol633 -----4,6348 88,0612 2,q3JB 
80,000 2,666 ------,9500 76,0000 2,5327 
30,000 1,000 ------2' 1000 63,0000 ? ~ J.OOO 
4,000 O,i33 ------,5900 2,361)0 0,0784 
84 
1
(!(1!) 2,800 -------i' 5885 133,4340 4,4478 
948,000 31,600 --C.--1,4800 1403,0400 46,7680 
512,000 17,066 -----1,5267 78i,6704 26,0546 
560, 0(H) i8,666 -----1,2800 7i6,8000 ::.-:: •·o::-.; i..J~0/.£."1' 
588,000 i 9,6!)0 ----·- i! 2500 735,0000 24,5000 
648, (l(H} 2i,600 -----i~4000 907,2000 ~.o 5 2400 
576,000 i ~· ~200 -----i,5500 892,8000 29,7600 
i,OOO 05033 ----ii,7900 i i '7900 0~3890 
3000,000 iOO,OOO ------,0279 83,7000 2,7900 
242,000 8,066 ----26,0000 629'2,0000 209,7160 
72,000 2,400 -----i '6659 119,9448 3,9981 
192,000 6,400 -----1,5791 303,1872 iO,i062 
60,0(!(1 2,000 -----3,4895 209,3700 6,9790 
490,000 16,333 ------,7300 357,7000 1i,9230 
330,Jj00 H,OOO ------,8200 270,6000 9,0200 
20, (!1)1) 0,666 -----1,3704 27,4080 0,9126 
10,01)0 ... 0,333 -----6,0000 60,0000 1,9980 
UT PERiDDO liT tiEDIAiDIA PR.MED. (R$i vL PERIODO (RSi vL MEDIDiDIAiH$) 
40,000 i,333 -----35,8000 i432,0000 47' 7214 
4,00!) O,i33 -----1,4967 5,9868 0,1990 
i5,000 0,500 ------,5200 7,800(1 0,2600 
15,000 0,500 ------,5366 8,0490 0,2683 
15,000 0,500 ----,--,3500 5,2500 o, 1750 
27~000 0,900 ------,88(!!) 23,7600 0,7920 
15,000 0,50(1 --~----, 7800 il, 7000 0,3900 
20,000 0,66b -----6,3378 126,7560 4,2209 
30,000 i,OOO -----6,48bb 194,5980 6,4866 
10,000 0,333 -----6,4429 64,4290 2,1454 
40,000 i,333 -----2,4378 97,5120 3,2495 
30,000 1,000 -----6,7649 202,9470 6,7b49 
liT PER!ODO QT ~EDIA/DIA PR.MED. (R$) VL PERI060 (R$) VL MEDIO/DIA(RS) 
HC-UFPR--·--·--
t1i60iii 
ESTDQUE: 8 - ESTOQUE COSTURA 
CONSUi10 POR LOTACAO 
PERIODD: 01/04/2005 'A 30/04/2005 
LDTACAD: 7382 - SERVICD UTI ADULTO 
PAS.: 4 
iB:02 - 27/0b/05 
·· ITEH DESCRICAO UNID iH PERIODO UT i'lEDIA/DIA PR,i'JED.{R$) VL PERIDDO (R$i VL i'lEDIO/DiA{R$) 
i3l11 TUBD P/ COLETA SANGUE ROLHA VERMELHA UN 
. iOOO CADARCD DE ALSODAO N.Ob BRANCO . H. 
·.ESTiWUE: 12 - ESTOUUE CENTRO CIRURGICO 
HEM DESCRICAD UNID 
iOOi CADARCD DE ALGDDAD it 12 BRANCO i1 
2.m CATEiER DE TERtiODILUICAD UN 
2637 CANULA DE TRAGUEDSTDHIA N.7,0 C/BALDN UN 
·· 2647 BAINHA INTRUD.M.PASSO TRANSV. TEHPDRAR UN 
2709 CANULA DE TRAQUEDSTDMIA N.9,0 tiBALDN UN 









UT PERIODD GLMEDIA/DiA PR.MED.(R$i VL PERIODD (R$i VL i'iEDIO/DIA(R$) 
200,000 6,666 ------,2200 44,0000 1,4665 
1,000 0,((.3 ---239,7600 239,7600 7,9120 
1,000 0,033 ----39,5000 39,5000 i ,3035 
i 1000 0,033 ---126,8900 126;8900 4,1!!73 
3,000 O,iOO ----53,0000 159,0000 5,3000 
6,000 0,200 ----53,0000 3i8,0000 iO,bfJOO 
.~, 
ANEXO Ill 
Hospital de CHnicas da UFPR 
.-·-----·- ----- -- -- -· -- -· --- -- --·-- ·--
I QUADRO VI • ANALISE DEPARTAMENTAL ( SEM MAT-MED ) (ConsideratodososCustos) 
!CENTRO DE CUSTO: Serv; de UTI Adulto 
!------------ -. - Jan./OS __ ;+_._ · Fev/05 ----~--- - Mar/05 -----··r-·-- --- · Ab~/o-5 ------~-- --- M~di~ --- · 
tp~;,;;a, DESCRICAO ~------+ ~~~~1 .:r:.et- ~:~0;,3,621 ~.sf ':a:·:~, ,34 ~.of=~:~::o:s{!:-4 ~~~:;s_: I r:og 
'Custos lndiretos I 2.02. 3,13 0;641 2.042,63
1 
0,681 2.157,37 0,711 2.311,43 0,801 2.133,641 0,70 
Materials 5.070,641 1 ,601 4.597,21 1, 531 5. 715,68 1 ,871 3.857,34 1 ,33 4.81 0,221 1 ,58 
Rateios lnterdepartamentais 117.602,231 37,121 100.270,791 33,301 111.614,96 36,51! 103.309,53 35,58 108.199,38 1 35,63 
I 
TOTAL 316.837,171 100,00 301.124,241100,00 
N° de Funcionarios 
N° de Leitos 
i ProdU<;:ao: Pacientes-Dia 
*I% de Ocupa<;:ao 
N° de Funcionarios/Pacientes-Dia 
, N° de Fuhcionarios/Leito Disponivel 
\ N° de Funcionarios/Leito Ocupado 
1 
Gusto Unitario ( S/ Mat-Med) 
Real 
1 00% da Ocupa<;:ao 
80% da Ocupa<;:ao 














, Gusto Total par Leite . 
1
1 22.631,23 I 21.508,87 
I . , 
I Gusto do Leito Ocupa~o 20.168,28 I 19.472,24 
lcusto com Pessoal por Leito I 13.724,37 i 13.8l2,40 
I 
305.729,35 100,00 290.388,81 100,00 3o3.s19,89l 1 oo,'oo 
93 94 95 
14 14 14 
474 465 465 
109,22% 110,71% 110,65% 
0,20 0,20 0,20 
6,64 6,71 6,77 
6,08 6,06 6,12 
645,00 624,49 653,88 
704,45 691,40 723,52 
880,56 864,25 904,39 
1.174,08 1.152,34 1.205,86 
21.837,81 20.742,06 21.679,99 
19.994,96 18.734,76 19.592,56 
13.302,95 .12.922,18 13.455,48 
I I I I 
- ·-- -· - ------·-----·--- _L____ -------· ____ ,_j ____ , __ - ---- _____ _j 
ANEXOIV 
HOSPITAL DE CLiNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 
NUMERO DE INTERNACOES - 2005 
CLINICAS JAN FEV MAR ABR TOTAL 
UTI ADULTO 66 53 69 63 251 
NUMERO DE AL T AS - 2005 
cLINICAS JAN FEV MAR ABR TOTAL 
UTIADULTO 0 0 0 0 0 
NUMERO DE OBITOS - 2005 
CLiNICAS JAN FEV MAR ABR TOTAL 
UTIADULTO 24 25 35 28 112 
NUMERO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS - 2005 
CLiNICAS JAN FEV MAR ABR TOTAL 
UTIADULTO 43 27 35 34 139 
NUMERO DE SAiDAS (ALTAS + 0BITOS + TRANSFERENCIAS)- 2005 
CLINICAS JAN FEV MAR ABR TOTAL 
UTIADULTO 67 52 70 62 251 
NUMERO DE PACIENTE DIA - 2005 
CLlNICAS JAN FEV MAR ABR TOTAL 
UTIADULTO 487 433 474 465 1.859 
NUMERO DE LEITO DIA - 2005 
CLlNICAS JAN FEV MAR ABR TOTAL 
UTIADULTO 434 392 434 420 1.680 
MEDIA DE PERMANENCIA (em dias) - 2005 
CLlNICAS JAN FEV MAR ABR TOTAL 
UTIADULTO 7,27 8,33 6,77 7,50 
Media de Permanencia: E a relac;ao numerica entre o total de pacientes-dia 
num determinado periodo, e o total de pacientes saidos (altas, 6bitos). 
Corresponde ao nl.imero medio de pac.:ientes-dia, servic;o prestado 
individualmente a cada paciente, num determinado periodo de tempo. 
Formula para calculo: 
MPe = No pacie.nt~s- dia (det~irtfihaa8+terripd) 
No se!das (.rp,esfi1q,,te.tp,.RP ): . 
TAXA DE OCUPACAO (em percentual)- 2005 
7,41 
CLiNICAS JAN FEV MAR ABR TOTAL 
UTIADULTO 112,21 110,46 109,22 110,71 110,65 
Taxa de Ocupac;ao Hospitalar: E a relac;ao percentual entre o numero de 
pacientes-dia e o nl.imero de leitos-dia, num determinado periodo. 
Formula para calculo 
TO H = No pacientes - dia ( determinado tempo) x 1 00 
N° leitos - dia ( meSilJ.O. tempo) 
NUMERO MEDIO DE LEITOS UTILIZADOS NO MES - 2005 
CLiNICAS JAN FEV MAR ABR MAx 
UTI ADULTO 14 14 14 14 14 
iNDICE DE SUBSTITUICAO (em dias) - 2005 
CLiNICAS JAN FEV MAR ABR MEDIA 














formula UTI-13/10/2005- ASPLAN/EstatisticaFonte: SIH- Sistema de /nformac;oes Hospita/ares 
HOSPITAL DE CLiNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 
indice de Intervale de Substituic;ao: Assinala o tempo media quE;! um leito 
permanece desocupado entre a said a de um paciente e a admissao de outro. 
Esta medida relaciona a % de ocupac;:ao com a media de permanemcia. 
Formula para calculo: 
liS = % de desocup X 1Il6dia penn efu tilas 
iN DICE DE GIRO (em numero de pacientes) - 2005 
CLlNICAS JAN FEV MAR ABR MEDIA 
UTIADULTO 4,79 3,71 5,00 4,43 17,93 
mun;e ue n;enuvi:lfii:IU uu ue utru ue n;uu:ntvtui:lue: 1:. i:l teti:ly<IU emte u IIUIIIetu 
de pacientes saidos (altas e obitos) durante determinado periodo, no hospital, e 
o numero de leitos postos a disposit;:ao dos pacientes, no mesmo periodo. Indica 
o numero de pacientes que podem ocupar um leito durante um determinado 
n,::arfnrln 








! R;~~~~-Uq~da dos Centros de Cust~ Produtivos 





















Hospital de Clinicas da UFPR 
. .. i 
· sERVI~OS I MAT/MED 
I ·---
Receita %-1 Receita . 
·- ·- -----
124.885,96 100,00j 0,00 
86.635,85 1 oo,ooi 0,00 
290.450;29 100,00! 0,00 
144.130,77 100,00 0,00 
646.102,87 0,00 
161.525,72 0,00 
124.885,96 1 00,00 0,00 
86:635,85 100,00 0,00 
ray. 
----- -- -··---------, 
I HONORARIOS ~EDICOS ~--____ 
%1 Receita % ~ ! - I --- --
0,00 0,00 o,ooj 
0,00 0,00 0,001 




0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
i 
I 
____ _ __J 
TOTAL ! ______ " ___ ___ J 















124.885,96 1 00,0~1 
86.635,85 1 00,0~ 
I ~~; ~~:~;~:;; ;~~:~~ ~:~~ ~:~~ ~ ~:~~ ~:~~ ~ ~:~:~:~~ ~~~:~~ 
I I I 
M::~r ?on .4~'>n ?o 1 nn nn n nn n nn n nn n nn 
r----- - - ___ Acumulado . "I 646.102,87 I 0,00 ' o ,o~ __ j ____ _ S..'!_~102,87 _ __ _ ~
L_ _ _ ~ Med:a 161.525,72 o,oo 1 o,oo ! 161.525,72 1 
ANEXO VI 
J. 
Entrevista com a gerente da Unidade de Urgencia e Emergencia do Hospital de Clinicas 
da UFPR. enfermeira Regiane 
1. A Unidade de Urgencia e Emergencia realiza algum tipo de control~ de custos? 
Nao. 0 controle de custos e realizado pela Unidade de lnforma<;ao, no Servi<;o de 
Planejamento. 
2. A Unidade de Urgencia e Emergemcia conhece o metodo de controle de custo 
utilizado no Servi~o de Planejamento do HC? 
Nao. 
3. Existe urn controle na utiliza~ao de medicamentos e material medico-
hospitalar no Servi~o de UTI -Adulto? 
Sim. Existe os protocolos de atendimento medico, que visam o controle na prescri<;ao 
de medicamentos e esta sendo implantado o protocolo de procedimento de 
enfermagem. 
4. A Unidade de Urgencia e Emergencia controle as despesas e receitas dos 
Servi~os que integram a Unidade, como o Servi~o de UTI-Adulto? 
Nao. As informa<;6es sao obtidos atraves do Servigo de Planejamento. 
5. Ocorre treinamento aos funcionarios que abrange o controle de custos? 
Os treinamentos existentes aos servidores novas e sabre o funcionamento do Servigo , 
no caso da UTI-Adulto, formas de ressarcimento do SUS, e treinamento tecnico. 
